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Abstract 
This project contains a literary analysis of the fictional text The Story of the Eye by the 
French philosopher and writer Georges Bataille, first issued in 1928 under the pseudonym 
Lord Auch. Through a broad selection of literary and linguistic theories, we analyze different 
aspects of the text including its narrative structure and dynamics, literary style and use of 
imagery figures and metaphors. With the use of Georges Bataille’s nonfictional philosophical 
theories, predominantly from his book Eroticism (1957), we investigate the substantive 
similarities between The Story of the Eye and Bataille’s theoretical philosophy. Our approach 
is based on the assumption that Bataille’s philosophy can be used as a key to a deeper 
understanding of the surreal and fragmented narrative of The Story of the Eye. Based on this 
comparative reading on the fictional story, we conclude that many of Bataille’s theories 
recurs in The Story of the Eye and that it somehow functions as an exemplification of 
Bataille’s theoretic thoughts on subjects like eroticism, death, the heterogeneous, inner 
experience, transgression, and desire. Furthermore, we discuss the (im)possibilities of a 
rationalistic approach to a surrealistic fiction that clearly tries to emancipate itself from a 
rational discourse. 
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Problemfelt 
I 1928 udkom bogen Historien om øjet af Lord Auch. I dag står selvsamme bog under 
navnet Georges Bataille. Historien om øjet kan karakteriseres som en erotisk, grotesk 
og absurd novelle, hvor man hurtigt får en fornemmelse af,at der står mere mellem 
linjerne. En beskrivelse af værket lyder: Den surrealistisk orienterede 
skandaleroman Histoire de l'œil (1928, da. Historien om øjet, 1986) fremstiller 
seksualiteten som uløseligt bundet til lemlæstelse og død. (denstoredanske.dk - A), 
men hvordan skal man forstå dette forhold mellem seksualitet og lemlæstelse og død, 
og hvad er meningen med denne absurde og nærmest uforståelige novelle i det hele 
taget? 
 
Georges Bataille (1897-1962) var en fransk forfatter og filosof, som i løbet af sit liv 
skrev både skøn- og faglitteratur. Georges Batailles skønlitterære udgivelser er 
kendte for deres surrealistiske stil og omhandler ofte sex, erotik og død. Flere af 
Batailles skønlitterære udgivelser blev udgivet under forskellige pseudonymer og blev 
først senere udgivet i hans rigtige navn. Batailles værker blev i samtiden ikke læst af 
den almene befolkning, men han blev i inderkredsen af franske litterater og filosoffer 
både kendt og anerkendt (Hegarty, 2000: 1). Bataille modsatte sig bevidst den 
intellektuelle elites definitioner på de strømninger, der var populære i hans tid. Det 
var strømninger inden for surrealismen, marxismen, eksistentialismen, 
materialismen og Freuds psykoanalyse (ibid.: 6). Dette ledte til interne intriger, og 
Bataille blev ofte skarpt kritiseret af blandt andet eksistentialisten Jean-Paul Sartre 
og den surrealistiske forfatter og teoretiker, André Breton (ibid.: 4).  
  
Fagligt bevægede han sig indenfor flere forskellige fag, heriblandt sociologi, filosofi, 
psykologi, økonomi, kunst og kultur. Af faglige værker kan man blandt andet nævne 
Erotikken fra 1957, der behandler emner som erotik og død. I hans faglitteratur 
bryder han med forskellige videnskabsteoretiske paradigmer, i kraft af hans  anti-
videnskabelige tilgang. For ham arbejder videnskaben isoleret, med små enkle 
problemstillinger. Det egner sig ikke til det, han vil undersøge. Han er, hvad vi har 
valgt at kalde helhedsfilosof, da hans tanker kredser om selve menneskets eksistens 
og samfundet vi lever i, med dets homo- og heterogenitet (Bataille, 2001: 10).  
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I dag nyder Batailles virke i højere grad almen anerkendelse, og flere indflydelsesrige 
teoretikere, heriblandt Michel Foucault og Jacques Derrida, har efter Batailles død 
beskæftiget sig med hans filosofi og skønlitteratur, der er kendt for at behandle 
overskridelse af fornuftens og moralens grænser (Hegarty, 2000: 12). 
 
Når vi har valgt at tage udgangspunkt i Historien om øjet, et absurd skønlitterært 
værk, hvor meningen og budskabet er svært tilgængeligt, er der så en hjælp at hente i 
Batailles filosofi? Er der et sammenfald mellem Batailles fag- og skønlitteratur? Og 
kan en kobling af disse skabe en bedre forståelse af novellen? 
Problemformulering 
●! Hvad er lighederne mellem Georges Batailles filosofiske teorier og hans fiktive 
værk Historien om øjet? 
Projektmetode 
Hermeneutik som metode ser vi som en naturlig del af projektet. Ved kort at kigge 
nærmere på de karakteristika, der gør sig gældende for perioden, som novellen er 
skrevet i, vil vi få en forståelse af den kontekst Historien om øjet og Bataille indgår i.  
 
Derudover vil vi lave en dybdegående tekstanalyse, hvor vi gør brug af forskellige 
teorier og begreber fra litteratur- og sprogvidenskaben, som vi i analysen løbende vil 
redegøre for. Her vil vi starte med at se på teksten isoleret set og lave en undersøgelse 
af novellens handlingsforløb, fortællerforhold, karakterer, stil og billedsprog. Dette 
vil tjene til at afgøre vigtige karakteristika for novellen og dermed hjælpe os i en 
fortolkning af teksten. 
  
I vores analyse har vi altså valgt først at se på tekstens forskellige dele, såsom plot, 
fortæller og sprog. Herefter vil vi, på baggrund af vores redegørelse for udvalgte 
filosofiske teorier af Bataille, undersøge, hvordan Historien om øjet forholder sig til 
disse.  
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Dimensioner 
Vi har valgt at forankre vores projekt i dimensionen Tekst & Tegn, da dimensionen 
omfatter arbejde med begreber, teorier og metoder til analyse og beskrivelse af 
tekster, tegn og tegnsystemer (Studienævn for HumBach, 2014). I arbejdet med 
vores empiri, fiktionsteksten Historien om øjet, ser vi det oplagt at arbejde indenfor 
denne dimensionen, da den giver redskaber til at kunne analysere og fortolke tekster. 
Ved hjælp af disse redskaber vil vi lave en dybdegående tekstanalyse, og dermed få 
materiale at fortolke på, som vil give os mulighed for at svare på vores 
problemformulering og forstå Georges Batailles novelle ud fra dele af hans 
faglitterære, filosofiske værker. 
  
Ydermere vil vi forankre vores projekt i dimensionen Filosofi & Videnskabsteori. I 
arbejdet med vores empiri, ser vi det oplagt og nødvendigt at udforske Georges 
Batailles filosofi. Her vil vi isolere begreber, som han i sine værker kredser om, og 
dette vil bruges som en hjælp til forståelsen af novellen. Desuden arbejder vi 
dybdegående med videnskabsteori i projektet. På grund af Batailles uortodokse 
holdning til videnskab, vil det være relevant at beskæftige os med denne dimension. 
Teori 
På vejen mod en besvarelse af vores problemformulering vil vi inddrage Georges 
Batailles værk Erotikken (1957). I dette værk vil vi isolere begreber, vi finder 
interessante at se på i forhold til vores empiri. For at kunne forstå Historien om øjet, 
finder vi det oplagt at belyse begreber, som Bataille kredser om, herunder erotik, død 
samt homo- og heterogenitet. Disse begreber vil vi benytte i vores tekstanalyse. 
Ligeledes vil vi inddrage Batailles essaysamling Literature and Evil (1957), der 
udover de allerede nævnte begreber beskæftiger sig med forholdet mellem litteratur 
og ondskab. I vores vej mod en forståelse af Batailles centrale begreber og 
forfatterskab, vil vi supplerende benytte en række bøger om Georges Bataille og hans 
filosofi, heriblandt I lyset af Bataille. Politisk filosofiske studier af Asger Sørensen, 
Georges Bataille - An Intellectual Biography af Michael Surya, Georges Bataille af 
Paul Hegarty samt Excesser - af og om Georges Bataille af René Rasmussen og Asger 
Sørensen. 
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I vores tekstanalyse vil vi tage udgangspunkt i Annemette Hejlsteds bøger Fiktionens 
genrer og Fortællingen. Hejlsted fremstiller en række analysemetoder og begreber, 
som vi finder relevante at benytte i vores arbejde med novellen. Hun vil især blive 
brugt i vores analyse af plottet, hvor et afsnit om begær, vil spille den mest betydelige 
rolle. I forlængelse af dette vil vi gøre brug af Stefan Iversens artikel ”Handling” i 
antologien Litteratur: Introduktion til teori og analyse. I samme antologi finder vi 
begreber af Gérard Genette, fremstillet af Gorm Larsen, som vi vil bruge til at belyse 
fortællerforhold. Her vil vi supplere med Dorit Cohns begreber om fortællerforhold, 
fremstillet af Lillian Munk Rösingsi i bogen At læse barnet. For at kunne analysere 
novellens stil og billedsprog har vi brugt begreber fremstillet i kapitlerne “Troper” af 
Peter Stein Larsen og  “Stil” af Torben Jelsbak, som også figurerer i Litteratur: 
Introduktion til teori og analyse. 
  
Ydermere vil vi tage et kig på Batailles brug af symboler i Historien om øjet, og 
hvordan disse symboler eller tegn ændrer karakter i forskellige kontekster. Til dette 
vil vi lade os inspirere af, og benytte “Øjets metafor” af Roland Barthes. Denne tekst 
er en læsning af Historien om øjet og vil blive brugt som en hjælp til forståelsen af 
novellen. Da den figurerer i selvsamme bog som Historien om øjet, og da vi har valgt 
at beskæftige os med objekternes betydning i fortællingen, ser vi det uundgåeligt ikke 
at forholde os til denne tekst. 
 
I vores diskussion vil vi inddrage Per Aage Brandts artikel “Det umulige”. Her vil vi 
diskutere forholdet mellem Batailles skøn- og faglitteratur. I forlængelse heraf vil vi 
yderligere lade os inspirere af Per Aage Brandts forelæsning på Forfatterskolen den 
30. April 20131. Inspirationen herfra vil lede os videre til en diskussion af vores 
hermeneutiske læsning af Historien om øjet. 
Empiri 
Vores empiri består af novellen Historien om øjet, fra 1928, som er skrevet af den 
franske forfatter og filosof Georges Bataille. Her vil vi undersøge om, eller hvordan, 
Batailles filosofi og begreber kommer til udtryk i novellen. Novellen vil blive udsat 
                                                   
1 Forelæsningen er tilgængelig på www.youtube.com (en udførlig henvisning fremgår af 
litteraturlisten). 
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for en dybdegående tekstanalyse hvor vi herefter vil bruge Batailles filosofi som 
fortolkningsramme. 
Videnskabsteori 
I dette afsnit vil vi kort redegøre for, hvordan vi videnskabsteoretisk arbejder med 
analysen af Historien om øjet. Vi vil redegøre for, hvordan vi forholder os til 
fortolkningen af værket samt give en redegørelse for, hvordan Bataille opfatter viden. 
Slutteligt vil vi reflektere over, hvilke konsekvenser de videnskabsteoretiske valg vi 
har truffet, kan have for analysen af Historien om øjet. Nedenstående afsnit skal 
virke som en del af vores eksamen i progressionskurset humanistisk videnskabsteori, 
hvori der gerne skulle indgå litteratur fra det nævnte kursus. Dog har vi fravalgt 
kursuslitteraturen, idet vi ikke mener, at denne giver mening i forhold til vores 
projekt. Derfor har vi valgt at tage udgangspunkt i Henriette Højbjergs kapitel om 
hermeneutik i bogen Videnskabsteori i samfundsvidenskaberne - På tværs af 
fagkulturer og paradigmer, da vi mener, dette kapitel giver en mere fyldestgørende 
forklaring af hermeneutikken. 
Hermeneutik 
Det overordnede formål med dette projekt er at forstå og fortolke Historien om øjet 
af Georges Bataille. Den viden vi ønsker at opnå via vores analyse af Historien om 
øjet, må vi tilgængeliggøre gennem fortolkning af værket. Helt grundlæggende kan 
man derfor sige, at vi har at gøre med et projekt inden for hermeneutikkens 
videnskabsteoretiske paradigme. Den hermeneutiske cirkel er et væsentligt 
grundprincip indenfor hermeneutikken, hvor den hermeneutiske cirkel betegner den 
vekselvirkning, der sker mellem del og helhed. Del og helhed er afhængige af 
hinanden således, at delene kun kan forstås, hvis helheden inddrages, og omvendt 
giver helheden kun mening i kraft af delene (Højbjerg, 2014: 292). Inden for 
hermeneutikken skelnes der mellem forskellige måder at forstå del- og 
helhedsrelationen på. Den metodiske hermeneutik er interesseret i forholdet mellem 
tekst og implicit forfatter eller teksten og dens kontekst (ibid.: 293). Her undersøger 
man hvilke intentioner den implicitte forfatter kan have med den pågældende tekst, 
og hvilken kontekst værket indgår i. 
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I den filosofiske hermeneutik inddrages også fortolkeren, som en del af del-
helhedsrelationen, idet fortolkningen sker afhængigt af den verden fortolkeren 
forstår og fortolker på baggrund af (ibid.). Vores fortolkning af Historien om øjet, 
sker på baggrund af tekstens kontekst, som den indgår i, i form af Batailles andre 
værker. Denne kontekst benytter vi som fortolkningsramme i kombination med 
vores egne subjektive forståelser af værket. Dermed bruger vi den hermeneutiske 
cirkel som en spiral, hvor vi hele tiden vekselvirker mellem tekstens dele og tekstens 
kontekst. Det er en vekselvirkning, der fører os videre og hele tiden skaber nye 
fortolkninger og forståelser af værket, som i princippet kan forstås som en uendelig 
og uafsluttet proces (ibid.: 300). Dette vil også betyde, at vi bruger den 
hermeneutiske spiral som et ontologisk princip, idet vores egne subjektive 
fortolkninger af værket, bliver en aktiv del af meningsdannelsen (ibid.: 293). Vores 
formål er ikke at finde verificerbare eller objektive sandheder, men i stedet tage 
udgangspunkt i vores egne subjektive fortolkninger af vores empiri, der sammen med 
Batailles egne filosofiske værker vil udgøre den ydre fortolkningsramme. Vi ser 
hermeneutikken som en naturlig del af projektet, idet vi ønsker at forstå og fortolke 
de tematikker, metaforer og symboler, der forbinder sig til Batailles filosofi i 
Historien om øjet. Ved at læse filosofiske skrifter af samme forfatter, vil vi få en 
forståelse af den kontekst Historien om øjet  indgår i. Vi ser altså os selv, som en 
væsentlig medspiller i forståelsen af værket, hvilket også stemmer overens med den 
filosofiske hermeneutik (ibid.: 300). Derfor kan man altså slutteligt sige, at vi både 
benytter den metodiske hermeneutik til at fortolke på baggrund af tekstens kontekst, 
men også benytter den filosofiske hermeneutik, idet vi også forstår os selv som en 
aktiv rolle i fortolkningsprocessen (ibid.: 293). 
Bataille og videnskaben 
Bataille skelner mellem den objektive viden og det, han kalder den indre erfaring. 
Asger Sørensen, der er forfatter til værket I lyset af Bataille, forklarer Batailles indre 
erfaring som indeholdende alle de erfaringer, der ikke kan objektiveres 
videnskabeligt. Det er erfaringer som erotik, latter og kunst. I værket Den indre 
erfaring forholder Bataille sig til den indre erfarings mere dramatiske aspekter 
såsom angst, lidelse, ekstase og meditation (Sørensen, 2012: 293-294). I et andet af 
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Batailles værker, Erotikken, forklarer han, hvilken tilgang han har til sin 
undersøgelse af erotik: 
  
Videnskaben undersøger isolerede spørgsmål. Den ophober specialiserede 
arbejder. Jeg tror selv, at erotikken for menneskene har en mening, som ikke kan 
findes ad videnskabens vej. Erotikken kan kun betragtes, hvis det, når mennesket 
betragter den, er mennesket selv, der betragtes. (Bataille, 2001: 10). 
  
For Bataille må man sondre mellem den objektive videnskab og den viden, der opstår 
på baggrund af menneskets levede erfaring. Den indre erfaring er altså en 
bevidsthedens erfaring (Sørensen, 2012: 94). Bataille skelner her mellem to 
forskellige måder at opleve virkeligheden på, som afhænger af subjektet og ikke den 
objektive side af erfaringen (ibid.). Når Bataille taler om videnskab, skal det forstås 
som en empirisk funderet videnskab, som den forstås i et positivistisk perspektiv. 
Filosofi er ikke en videnskab i denne forstand, og derfor leverer videnskaben heller 
ikke den eneste eller hele sandhed om virkeligheden. Af samme årsag gælder 
forskellige gyldighedsprincipper for de to erfaringer, den objektive og den indre, som 
ikke kan sættes i relief til hinanden (ibid.: 295-296). 
  
Da den indre erfaring ikke kan tage sit udgangspunkt hverken i et dogme (en 
moralsk attitude), eller i videnskaben (viden kan hverken være dens mål eller 
dens oprindelse), eller i en søgen efter berigende tilstande (æstetisk, 
eksperimentel attitude), kan den ikke have andet end sig selv som interesse eller 
formål. Idet jeg åbner mig for den indre erfaring, har jeg allerede herved sat den 
som værdi, autoritet. Jeg kan herefter ikke anerkende nogen anden værdi eller 
autoritet. (Bataille, 1972: 19). 
  
Hermed fremstår det altså klart, at Bataille ikke mener, at man kan kombinere den 
indre erfaring med videnskaben. For Bataille søger videnskaben at beskrive og 
forklare virkeligheden som objekt udefra, som noget der kan erfares objektivt, 
hvorimod Bataille ønsker at undersøge virkeligheden erfaret indefra, altså gennem 
den indre erfaring (Sørensen, 2012: 294). Sørensen giver et eksempel på en konkret 
skelnen mellem den objektive viden og den indre erfaring: religion skal gennem den 
indre erfaring ikke undersøges af en historiker eller sociolog, men derimod af en 
teolog (ibid.). Dette vil altså sige, at religionen ikke skal studeres udefra som et 
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objekt, men at den skal undersøges indefra, som den opleves og erfares af det enkelte 
menneske. Her lægger Bataille sig op af fænomenologien, der også forstår 
virkeligheden, som den opleves i bevidsthedens umiddelbare erfaring (ibid.: 295). 
  
Bataille gør sig mange tanker om mennesket og dets erfaringer. Ofte meget 
komplekse tanker, der kan være svære at begribe. Derfor har vi udvalgt en række 
begreber, som vi mener er vigtige at have fokus på for at kunne forstå og fortolke 
Historien om øjet. Dette gør vi, for at kunne identificere de overordnede filosofiske 
tanker, der går bag om værket. De begreber vi gør brug af i dette projekt, skal forstås 
som en del af Batailles indre erfaring. Begreberne vil vi give en nærmere redegørelse 
for i afsnittet om Batailles faglitteratur. 
 
Bataille var en del af samtidens videnskabelige paradigme, men brød også med de 
grundantagelser, der gjorde sig gældende i hans tid. Det være sig inden for 
surrealismen, marxismen, eksistentialismen, materialismen og Freuds psykoanalyse 
(Hegarty, 2000: 6). Derfor har vi været forberedte på, at arbejdet med Batailles 
filosofi, rent videnskabsteoretisk, ikke ville blive en nem opgave. Vi er 
opmærksomme på, at Bataille bestemt ikke er fast forankret i én konkret 
videnskabsteoretisk retning. Dette har medført, at vi ikke har udvalgt et enkelt 
videnskabsteoretisk perspektiv, som projektet forankres i, men derimod, at vi må 
forholde os åbne og neutrale, for at undgå, at isolere Batailles filosofi og putte ham i 
en specifik videnskabsteoretisk kasse. Dette valg har fordret, at det undervejs har 
været nødvendigt at reflektere over, hvad Batailles indre erfaring kan gøre for dette 
projekt, som jo undersøger et skønlitterært værk. Vi ser det som en forudsætning for 
at kunne opnå en forståelse af værket, at vi også undersøger hans filosofiske 
budskaber, og vi mener, det vil give os en fornemmelse af, ud fra hvilke 
omstændigheder værket skal forstås. Ligeledes finder vi det interessant at inddrage 
både det skønlitterære og de faglitterære værker skrevet af samme forfatter, fordi det 
rejser spørgsmålet om, hvorvidt disse værker kan sættes i relation til hinanden på et 
betydningsmæssigt plan. 
  
I vores analyse har vi benyttet  forskellige teoretiske analysemetoder, der kan siges at 
antage forskellige videnskabsteoretiske tilgange. Disse drejer sig i særdeleshed om 
strukturalistiske og poststrukturalistiske teorier. Af teoretikere inden for 
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strukturalismen og poststrukturalismen kan eksempelvis nævnes Roland Barthes, 
som har bidraget til begge perspektiver indenfor litteraturanalyse (Hejlsted, 2007: 
40). Barthes’ semiotik vil figurerer i analyseafsnittet om billedsprog. Ydermere vil 
Gérard Genettes strukturalisme også blive anvendt i afsnittet om fortællerforhold. 
Når vi benytter os af flere videnskabsteoretiske analysemetoder, låner vi så at sige 
tekniske redskaber, uden at påtage et eller flere paradigmer. Vi har valgt disse 
analysemetoder, da vi mener, disse har den største forudsætning for en 
fyldestgørende analyse, og på bedst mulig måde kan gavne vores ønske og mål om at 
besvare ovennævnte problemformulering. 
Redegørelse 
Georges Bataille – en introduktion 
Georges Bataille blev født 10. September 1897 i Billom i Frankrig. Kort efter hans 
fødsel flyttede familien, herunder far, mor og storebror, til byen Rheims (Surya, 
2010: 14). Georges Batailles far, Joseph-Aristide Bataille, var syg af syfilis og var både 
blind og lam fra da Bataille var ganske lille (ibid.: 6). Hans mor, Marie-Antoinette 
Bataille, led af en meget kraftig depression (ibid.: 11). 
 
Bataille var ikke opdraget i den kristne tro, men stifter under sin skoletid 
bekendtskab med katolicismen (Kendall, 2007: 18). Han konverterer i 1914 og bruger 
en stor del af sin ungdom og tidlige voksenliv på religionen (Surya, 2010: 23). I 1916 
blev Bataille indkaldt til hæren for at deltage i Første Verdenskrig på fransk side, 
men blev efter kort tid ramt af en lungesygdom, der skulle vise sig at følge ham 
resten af livet (Kendall, 2007: 22). Bataille nåede derfor aldrig ud til fronten. I håbet 
om at finde sin tro på Gud, begynder Bataille at bruge sin tid i La Barde klosteret i 
Dordogne (Kendall, 2007: 25). Tiden i klosteret blev dog ikke lang for Bataille, der i 
et brev til sin ven skriver følgende: I left with the conviction that there is no vocation 
for me and with real peace (Kendall, 2007: 25). Han forlader dog endnu ikke 
religionen, men bruger nu i stedet sin tid på at studere middelalderen og 
kristendommens historie (ibid.: 26).  
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I 1918 bliver Bataille optaget på École Nationale de Chartes i Paris, hvor han læser til 
Arkivar (Rasmussen & Sørensen, 1994: 204). Samme år udgiver Bataille sin første 
bog, Notre-Dame de Rheims (Surya, 2010: 23). Bataille har stadig ikke opgivet 
præstelivet, men svæver mellem det religiøse og det verdslige liv i Paris (ibid.: 34). 
Han studerer forskellige steder i Europa, blandt andet i England, Spanien og Italien 
(ibid.: 36-54). Efter Batailles rejser til andre europæiske byer, ændres hans forhold til 
religionen (ibid.: 46-50). At the start of 1922, Bataille was still devout or at least 
humble before God. By the end of 1924 he was leading ’the most dissolute lifestyle 
(ibid.: 52).  
 
I 1922 bliver Bataille ansat på Bibliothéque Nationale i Paris (ibid.: 146). Sideløbende 
udgives Bataille anonymt i det surrealistiske tidsskrift La Révolution surréaliste og 
stifter i den forbindelse bekendtskab med den surrealistiske forfatter André Breton 
(Rasmussen & Sørensen, 1994: 207). I 1928 udgiver Bataille under pseudonymet 
Lord Auch Histoire de l'oeil (Historien om øjet), og i 1929 bliver Bataille 
redaktionssekretær på tidsskriftet Documents. Her opstår en kamp mellem Bataille 
og Breton, der beskylder Bataille for at ville samle en gruppe af surrealistiske 
dissidenter omkring sig. Breton kritiserer blandt andet Bataille i sit Andet 
surrealistiske manifest, for at være uhæderlig og patologisk (ibid.: 208). Gennem 
årene skriver Bataille artikler til flere tidsskrifter, blandt andet La Critique sociale og 
Aréthuse, og bliver en del af Demokratisk kommunistisk cirkel (ibid.: 208-209). I 
1942 må Bataille, grundet hans lungesygdom, opgive sit arbejde på Bibliothéque 
Nationale og udgiver samme år værket L'expérience intérieure (Den indre erfaring). 
I 1945 publiceres Sur Nietzsche (Om Nietzsche), og i 1951 skriver han L’Histoire de 
l’érotisme, der senere udkommer med titlen L’Érotisme (Erotikken) (ibid.: 214-215, 
219).  
 
Frem til sin død skriver Bataille et stort antal værker og artikler for flere forskellige 
tidsskrifter. Mange af hans tidlige værker genudgives løbende. Batailles filosofiske 
refleksioner blev udgivet i hans eget navn, hvorimod hans erotiske og pornografiske 
værker blev udgivet under pseudonym og først senere udgivet under Batailles rigtige 
navn (Sørensen, 2012: 12). Bataille reflekterede over meget forskellige fænomener 
som ofringer, affald, latter, storetåen, ødselhed, klassekamp, fascisme, lig, 
menstruationsblod, død, erotik, litteratur, sadisme, ondskab […] (ibid.: 11). Særligt 
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døden havde Bataille et særligt forhold til (Surya, 2010: 490). Mange af hans bøger, 
både skøn- og faglitterære værker, er præget af hans fascination for døden, og den 
synes, for Bataille, at have en tæt tilknytning til livet: 
 
Solitude and abandonment: such is the truth of life for Georges Bataille, and the 
truth of death. For Bataille, human beings are not thrown into the world, they are 
abandoned into it (Kendall, 2007: 20-21). 
 
De fleste af Batailles udgivelser bar ikke præg af en, hvad vi opfatter som objektiv 
videnskabelighed, men var for det meste indre erfaringer som udgjorde Batailles 
egne oplevelser og overvejelser (Sørensen, 2012: 11). Hans overskridende skrivestil 
var i høj grad præget af et opgør med kapitalismens økonomiske system (ibid.: 12). 
Bataille befandt sig i venstrefløjsavantgarden i Paris blandt dadaister, surrealister, 
trotskister, anarkister og diverse uspecificerede revolutionære psykoanalytikere, 
radikale sociologer, antropologer og filosoffer (ibid.). Bataille var inspireret af 
blandt andet Nietzsche, Kierkegaard, Husserls fænomenologi, Hegels dialektik og 
Walter Benjamins kritiske teori (ibid.: 12-13). Den 8. juli 1962 dør Georges Bataille i 
en alder af 65 år. I hans gravsten i Vézelay er indgraveret: One day this world will 
pullulate in my dead mouth. (Surya, 2010: 489). 
Mellemkrigstiden og surrealismen 
I dette afsnit vil vi kort redegøre for de tendenser der var karakteriserende for den 
periode, hvori Bataille skrev Historien om øjet. Mellemkrigstiden er den periode, der 
kendetegner tiden mellem de to verdenskrige, og var en periode, der bar mange 
forandringer med sig (Refstrup, 2008). Tiden efter første verdenskrig var præget af 
en dyster stemning, hvor flere europæiske lande oplevede mange menneskelige og 
materielle tab (ibid.). Værdisammenbruddet, som første verdenskrig medførte, samt 
befolkningens manglende tillid til det civiliserede samfund (jf. den industrielle og 
teknologiske udvikling), affødte en opblomstring af nye kunst- og kulturstrømninger, 
hvori individet fik en central rolle i en ny form for menneskesyn. Mellemkrigstiden 
bliver beskrevet som ismernes storhedstid, en tid hvor den kulturelle opblomstring 
bød på mange nye forestillinger om, hvad kunst er, og brød således med den 
traditionelle finkultur (Refstrup, 2008). 
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Én af de nye modernistiske strømninger, som opblomstrede i mellemkrigstiden var 
surrealismen. Niels Martinov, der er forfatter til Kunstrevolutionen i 
mellemkrigstiden (1990), beskriver surrealismens forskellighed fra andre 
modernistiske kunstretninger således: 
 
For dele af modernismen blev det oplevet som en ny frihed, en sprængning af 
begrænsende ideologiske lænker, en storslået rejse frem mod alle mulighedernes 
land, mod den ny fremtid. […] surrealisterne er repræsentanter for disse 
tendenser. (Martinov, 1990: 11) 
 
Surrealismen opstod i Paris under inspiration fra blandt andet dadaismen og Freuds 
teorier om menneskets drifter og underbevidsthed (Refstrup, 2008). Den 
surrealistiske forfatter og teoretiker André Breton skrev i 1924 Det Surrealistiske 
Manifest (Martinov, 1990: 129). Her gjorde han op med den logiske tankegang, som 
civilisationen havde ført med sig. Surrealismens primære formål var, ifølge Breton, at 
gøre oprør mod det civiliserede system, så menneskets fantasi kunne frigøres (ibid.: 
130). Det var således en revolutionær bevægelse, hvis væsentligste virke var at skabe 
de rigtige betingelser for en ny virkelighed. En forandret verden, hvor mennesket frit 
kan udtrykke tankens virkelige funktion, tankens diktat, uden nogen kontrol fra 
fornuftens side, og uden for enhver æstetisk eller moralsk interesse (ibid.: 129). 
 
Surrealisterne var stærkt inspirerede af Freud og hans påvisning af det ubevidste i 
mennesket, og den nye idé om psykens ubevidste betød, at menneskets følelser og 
handlinger kunne være et udtryk for noget andet end det, det selv forestillede sig 
(ibid.: 131). Mennesket rummede følelser og tanker, der udelukkende eksisterede i 
det ubevidste. For at forstå mennesket, var det nødvendigt at forstå dets ubevidste 
drifter (Tommerup, 2009). Surrealisterne mente, at den virkelige verden fandtes i 
menneskets umiddelbare tanke, udtrykt i ord, uden hæmninger og hensyntagen til 
fornuften. De benyttede sig af et radikalt billedsprog, der skulle tjene som en direkte 
omvæltning af det traditionelle litterære system (Martinov, 1990: 130). Det var 
surrealisternes ønske, at forene drømmene med virkeligheden, og frigøre menneskets 
fantasi fra det rationelle i en ny verden, der gjorde op med samfundets fornuft, 
normer og værdier: 
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Surrealisterne fornyede kunsten og litteraturen med et billedsprog, der lod 
uventede sammenhænge skabe nye fortællinger i absurde drømmeuniverser ofte 
med stærkt erotiske undertoner. (Refstrup, 2008) 
  
Målet for surrealisterne var ikke kun at skildre deres eget ubevidste gennem kunsten, 
men også at få den almene befolkning til at åbne op for det ubevidste (ibid.). På den 
måde tog surrealisterne også part i mellemkrigstidens samfundskritik som en slags 
bevidsthedsrevolution på barrikaderne for det åndeliges frigørelse fra fornuftens 
snærende bånd (ibid.). Surrealisterne ønskede at omvælte samfundet, og kæmpede 
lige som marxisterne mod kapitalismens fremmedgørelse af mennesket. 
Surrealisterne var politisk engagerede, og udtrykte deres utilfredshed gennem 
kunsten (Tommerup, 2009). 
Batailles faglitteratur 
Vi vil nu, i de næste tre kapitler, forsøge at afgrænse den del af Batailles faglitterære 
forfatterskab, som vi har fundet relevant for at konstruere en samlet 
fortolkningsramme for forståelsen og diskussionen af vores analyse. Først og 
fremmest må vi igen nævne, at Batailles videnskabelige tilgang kan siges at være 
ganske uortodoks. I forhold til Batailles videnskabelige ståsted skriver Asger 
Sørensen i I lyset af Bataille: 
 
Bataille kan siges at videreføre [...] forskydningen fra det videnskabelige til det 
metafysiske niveau, altså til den ontologiske bestemmelse af menneskets sociale 
væren som sådan. (Sørensen, 2012: 184). 
 
Denne forståelse af Batailles videnskabelige genstandsfelt er nært beslægtet med 
hvad Bataille selv beskriver som den indre erfaring (Bataille, 2001: 10), en måde 
hvorpå Bataille netop tager udgangspunkt i hans egen indre erfaring i hans 
faglitterære udarbejdelser. 
Homogenitet og heterogenitet 
Vi vil efter dette kapitel gennemgå dele af Batailles forfatterskab, hvor det vil blive 
klart hvorledes samfundet, fænomener, etc., grundlæggende forstås på basis af 
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modsætningsforhold, som eksempelvis det sakrale og det profane, det heterogene og 
det homogene. Disse modsætningsforhold er naturligvis ikke af en 0g samme 
karakter, men er forbundne. Vi vil dog i overvejende grad operere med begreberne 
homogenitet og heterogenitet. 
 
I Batailles teorier er homogenitet og heterogenitet nogle meget grundlæggende 
begreber. Når man skal forklare disse to begreber kan de forekomme som 
modsætninger, ligesom høj og lav, god og ond, men det er dog mere indviklet end 
som så. Homogenitet og heterogenitet er betinget af hinanden og på denne måde 
danner de en komplementaritet. De er nemlig ikke bare modsætninger, de er radikalt 
forskellige. Dog findes de i samme sociale rum, i et komplementært blandingsforhold 
(Jensen, 1984: 15). 
 
Homogenitet betyder generelt set ensartethed og omfatter alt det, som er med i 
opbygning af kultur, samt det der samler mennesker til større enheder (ibid.). Det 
homogene kan ses som nyttigt og rationelt, og det homogene samfund kan 
karakteriseres som det produktive eller nyttige samfund. Det homogene er altså også 
det der adlyder regler og er ordentligt (Rasmussen 1994: 9). 
 
I samfundet kan alle homogene elementer sættes i forhold til én fælles målestok, 
nemlig penge. Hvis man ser på det socialt homogene, er det nyttigt og har en 
pengeværdi, såvel som produkter, produktion og producenter ligeledes kan gøres op i 
penge. Derfor betragter Bataille, borgerskabet som det centrale homogene element i 
et samfund (Sørensen 2012: 146).  
 
Begrebet heterogenitet betyder ulighed eller forskellighed. Det heterogene er det 
ikke-reducerbare, og det der ikke kan homogeniseres. Det omfatter alt, hvad der 
falder udenfor homogenitetens nyttesfære, materielt såvel som psykologisk, såsom 
drømme, hellige objekter, erotisk ladede kropsdele, kroppens udsondringer, vold, 
vanvid og proletarisk elendighed (ibid.: 147). Det homogene prøver hele tiden 
forgæves at frastøde eller undertrykke det heterogene. Men ligesom tabuets kraft 
prøver at udskille det hellige fra det profane, er det heterogene ladet med en kraft, 
der adskiller det heterogene fra den homogene verden (ibid.) 
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Det heterogene knytter sig til erfaringer og subjektive oplevelser, og dette kræver en 
anden slags erkendelse end den man får fra videnskab. (ibid.: 147). Hvor viden i den 
homogene virkelighed bygger på videnskab, bygger den heterogene virkelighed på 
mystik og det ubevidste (Marchak: 1990, 355) Det heterogene er altså kun 
tilgængeligt gennem det, som Bataille betegner som den indre erfaring (Sørensen 
2012: 148).  
 
Bataille betegner det heterogene som det helt andet, der både kan findes i en social 
og religiøs sammenhæng. Det hellige findes i det socialt heterogene, og er alt hvad 
der ikke tilhører den rationalistiske og fornuftige kultur (Jensen 1984: 16). En 
grundsten i det socialt heterogene er altså det hellige, som bliver konstitueret af 
mana, der konstituerer det rene, og tabu, der bestemmer det urørlige og beskidte.  
Disse to begreber har i en vis forstand en fælles identitet, da de begge er med til at 
begrænse det profane samt at der ingen forskel er i deres hellighed (Sørensen, 2012: 
148). Bataille bruger kongen som eksempel på dette: han er nemlig, i det socialt 
homogene, det andet. Han er urørlig som tabu, ved at han er beskyttet af forbud mod 
kontakt samtidig med, at han via sin magt og autoritet besidder mana (ibid.: 148). 
 
Bataille er interesseret i litterære grænser, og for ham er litteratur noget, der hersker 
uden for love og regler, det er noget der underminere ordrer: En måde hvorpå man 
kan vende tilbage til det primitive mørke af vold og erotik (Marchak, 1990: 355). 
Batailles erotiske noveller prøver at udfordre den konventionelle moral og det 
almindelig sprogbrug. Disse litterære overskridelser ses som det metaforiske 
modstykke mellem volden mod seksuelle tabuer og volden mod diskursive tabuer 
(ibid.). Dog, ligegyldigt hvor skandaløst og grænseoverskridende litteraturen bliver, 
kan det kun lede til en opdagelse af hvor grænsen er (for fornuft og sprog). Litteratur 
kan aldrig  komme til det som Bataille kalder den ekstreme grænse. Der er ingen 
midler til at beskrive hvor den ekstreme grænse befinder sig. Sproget vil uundgåeligt 
bryde sammen idet man når ud over grænsen (ibid.). 
Erotikken 
For at understøtte vores forståelse af Batailles Erotikken i dens kompleksitet, har vi 
valgt at inddrage dele af Paul Hegartys Ph.D afhandling Georges Bataille - core 
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cultural theorist. Georges Bataille fremlægger i Erotikken et syn på henholdsvis 
menneskeånden og menneskelivet. Han forsøger at give et sammenhængende 
billede af et adfærdsmønster (Bataille, 2001: 10) som alle mennesker følger. Ånden 
er det som forbinder alle mennesker, og gør at vi kan beskæftige os med 
menneskeheden som en hele. 
 
For at kunne tale om begreberne, som Erotikken indeholder, og som vi vil anvende i 
analysen, er der en præmis som først må slås fast. Tilstedeværelsen af 
menneskeånden er essentiel. Denne ånd gennemstrømmer alle mennesker, fra 
helgener til hjemløse. Menneskeheden er altså kollektivt forbundet. Ånden er det 
som stiller etiske krav, som mennesker skal leve op til. Ifølge Bataille er ånden under 
konstant forandring, i kraft af hvordan mennesker forholder sig til den. 
 
Menneskeånden udsættes for de mest forbavsende fordringer. Den er uophørligt 
bange for sig selv. Den skræmmes af egne erotiske bevægelser. Helgeninden 
vender sig forfærdet bort fra vellystningen: hun ved ikke, at dennes skændige 
lidenskaber er de samme som hendes egne. (ibid.: 9). 
Selve tilstedeværelsen af ånden giver muligheden for at forholde sig til den. For 
Bataille er ånden kædet sammen med ting som det enkelte menneske er bange for. 
Ved overvindelsen af de ting som forfærder individet kan mennesket undslippe den 
sære mangel på selvforståelse, der hidtil har defineret det (ibid.). Her skal tilknyttes 
pointen om, at mennesket ikke skal stræbe efter en verden uden frygt, men derimod 
blot overvinde dét som forfærder (Hegarty, 2000: 105). 
 
Bataille arbejder med begreberne om diskontinuerte væsener og det kontinuerlige. 
Vi lever som udgangspunkt alene som diskontinuerte væsener, i en konstant søgen 
mod det kontinuerlige. Det kontinuerte er det, som står uden for det individuelle 
plan. Her kan nævnes døden, loss of the self og ude af kroppen følelser (ibid.: 106).  
 
Det er vigtigt at understrege, at Bataille ser alle mennesker som helt unikke, på trods 
af den fælles ånd; Ethvert væsen er forskelligt fra alle andre (Bataille, 2001: 17). Alle 
forældre er indbyrdes forskellige og alle børn er ligeså forskellige som forældrene. 
Fødsel, død og andre livsbegivenheder kan have effekt på andre, men er kun direkte 
vedkommende for dette væsen selv (ibid.). Vi forsøger gennem kommunikation at 
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ophæve forskellene, men de vil evigt bestå. Formeringen ender derfor med at være 
funktionen, der sætter unikke diskontinuerte væsener i verden og giver dem 
mulighed for at søge mod kontinuitet (ibid.). Bataille forklarer hvordan alle kønnede 
væsener, inklusiv mennesker, har en seksuel formeringsaktivitet. Mennesker er dog 
de eneste dyr, som har forbundet deres seksuelle aktivitet med noget erotisk. En af de 
vigtigste forskelle på erotik og den rent seksuelle aktivitet består i en psykologisk 
søgen, uafhænging af det naturlige mål, der ligger i formeringen og hensynet til at 
få børn (ibid.: 14). Denne psykologiske søgen, er det diskontinuerte menneskes 
stræben mod det kontinuerlige. 
 
Bataille deler erotikken op i tre: kroppens, hjertets og den hellige erotik (Bataille, 
2001: 20). Som udgangspunkt er alt erotik helligt for Bataille, men kroppens og 
hjertets erotik er det, man i almen tale nok ville definere som erotik. Kroppens erotik 
består i det fysiske begær mod andet fysisk. Hjerternes er hvor følelser og lidenskab 
spiller sammen (ibid.: 24). Den hellige erotik er aspektet af erotik der fører 
diskontinuerte væsener mod kontinuitet (ibid.: 26). 
 
Hvorledes Batailles filosofi kommer til udtryk i den fiktive novelle, vil vi i analysen 
prøve at besvare. Vi vil forsøge at se sammenhængen mellem hans tanker og hvordan 
de kommer til udtryk i Historien om øjet. 
Literature and Evil 
Georges Batailles Literature and Evil består af en række forskelligartede essays, 
hvori Bataille forholder sig til enten et forfatterskab eller en specifik bog. Værket 
kredser selvsagt om litteratur og ondskab, men bevæger sig også længere end blot at 
omhandle koblingen mellem disse. Literature and Evil forholder sig også til ondskab 
som begreb og litteraturens potentiale og begrænsninger. I henhold til Literature 
and Evil, som dette kapitel i overvejende grad vil tage udgangspunkt i, er det vigtigt 
at være opmærksom på Batailles helt overordnede syn på litteratur, som beskrevet i 
værkets forord.  
 
Som et varsel om Batailles eget ståsted, erklærer han sig selv som del af den 
surrealistiske generation (Bataille, 2012: 3). Som Asger Sørensen observerer i I lyset 
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af Bataille, som vi vil benytte for forståelsen af Batailles essays, er genren af umulige 
fortællinger, som Bataille selv med blandt andet Historien om øjet har indskrevet sig 
i, også hvad Bataille analytisk især beskæftiger sig med i Literature and Evil. Derfor 
kan og må denne altså læses med en bevidsthed om den selvrefleksion, som Bataille 
uundgåeligt må inddrage via sine egne beslægtede skønlitterære kreationer 
(Sørensen, 2012: 174). Et eksempel kunne være, når Bataille kommenterer Marquis 
de Sades Les Cent Vingt Journées de Sodome: 
 
How did he dare? How could he? The man who wrote these perverted pages 
knew, he went as far as the imagination allows: there was nothing respectable 
which he did not mock, nothing pure which he did not soil, nothing joyful which 
he did not frighten. [...]. But what if he were to go further? Indeed, this book is 
the only one in which the mind of man is shown as it really is. (Bataille, 2012: 
102). 
 
Som Asger Sørensen skriver, er den franske forfatters første tematisering af det onde 
at finde i Historien om øjet, og Sørensen skriver endvidere hvorledes værket ender i 
den ultimative overskridelse (Sørensen, 2012: 173). Med denne form for litterære 
værker definerer Sørensen en litterær genre; den bevidst grænseoverskridende poesi 
og prosa, der forholder sig æstetisk til det onde som det afskyelige, det hæslige. 
(ibid.: 174).  
Ondskab 
Ondskab skal ifølge Bataille ikke forstås som et begreb, der omfatter alle forkastelige 
og amoralske handlinger, men præciserer således: 
 
Sadism is Evil. If a man kills for a material advantage his crime only really 
becomes a purely evil deed if he actually enjoys committing it, independent of the 
advantage to be obtained from it. (Bataille, 2012: 11). 
 
Denne ondskab er ikke blot defineret ved fraværet af det gode, men er for sig selv det, 
der undslipper rationaliteten eller fornuftens lov (Sørensen, 2012: 185). Det er også 
derfor, at barndommen og ondskaben hænger umiskendeligt sammen, da 
barndommens væsen også ligger uden for fornuftens verden. Bataille argumenterer 
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for, at litteratur er en tilbagevenden til barndommen. Den bevæger sig inden for 
samme impulsivitet som barnet, og samfundet kan ikke overleve som kollektiv, hvis 
ikke den barnlige impulsivitet undertrykkes, hvis ikke børnene underkaster sig “de 
voksnes fornuftige konventioner”. (ibid.: 177).  
 
Litteraturen er either the essential or nothing (Bataille, 2012: 3). Litteraturen læses 
alene, isoleret, den skrives alene og den giver blot læseren øjeblikket (Sørensen, 
2012: 186). Ifølge Bataille sigter megen litteratur mod en frigørelse fra den almene 
moral (samfundets moral, det homogene). Den forsøger at påvise en over-moral: 
“etiske værdier”, som anfægter den almindelige moral, og som sigter mod en 
frigørelse fra den blot samfundsmæssige moral. (ibid.). Over-moralen benævnes 
også som fænomen uden for litteraturen: 
 
Over-moralens påbud om overskridelse af moralen udtrykker noget alment ved 
menneskets sociale væren, [...] nemlig det suveræne som det nødvendige 
subjektive aspekt ved livet som menneske. (ibid.: 186). 
 
Dette suveræne er for Bataille selve selvstændigheden som princip, en nødvendig 
umulighed, nødvendig for at være menneske, men umulig som livsprojekt. (ibid.: 
177). I menneskets søgen efter den suveræne over-moral, den umulige frigørelse [...] 
fra enhver form for samfundsmæssig tvang (ibid.: 188), er det onde et redskab på 
vejen, da mennesket dermed søger mod dets natur, og naturen er ubetinget voldelig 
(ibid.: 202). 
Truslen mod det civiliserede menneske 
 I Literature and Evil citerer Georges Bataille den franske surrealist André Breton: 
 
Everything leads us to believe, [...] that there is a certain point in the mind where 
life and death, the real and the imaginary, the past and the future, the 
communicable and the incommunicable, are no longer perceived in contradiction 
to one another. (Bataille, 2012: 20). 
 
Bataille tilføjer ydermere godt og ondt og smerte og glæde til rækken af ikke-
modstridende fænomener. Bataille skriver, at dette a certain point in the mind 
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indikeres ved voldelig litteratur. Asger Sørensen skriver hvorledes Bataille i 
almindelighed tænker i modsætningsforhold, i denne sammenhæng i hans analyse af 
Emily Bröntes Wuthering Heights, og forholdene individualitet og samfund samt 
natur og kultur (Sørensen, 2012: 176). Som Sørensen skriver, knytter individualitet 
og samfund sig til den barnlige naivitet, der ikke har forstået nødvendigheden af 
samfundets begrænsning af den impulsive frihedstrang. (ibid.), og på den anden 
side dens overgang til en ældre og moden skikkelse, der har dannet sig en forståelse 
for denne nødvendighed. 
 
Det andet forhold, natur/kultur, er bestemt knyttet til det første forhold, da naturens 
indtrængen i samfundet så at sige truer det civiliserede menneske: 
 
Den [naturen] bryder igennem den kollektive og individuelle civilisering, [...], 
både i konkret forstand som naturkatastrofer eller orgasmer og som en indre 
erfaring af intethed, af ukontrolleret angst, henrykkelse eller begge dele på én 
gang; og det er netop i disse gennembrud, såvel civilisationen som det civiliserede 
menneske sættes på spil. (ibid.: 185). 
 
Som nævnt er ondskab et redskab i menneskets søgen mod det suveræne og det 
heterogene. Det onde er det, der aktivt modsætter sig eller undslipper kalkulering 
og produktion. (ibid.), og ligeledes naturen, som beskrevet i ovenstående eksempel. 
Det indtrængende natur er ikke defineret ud fra en rationel struktur som i arbejde, 
fornuft og samfundsmæssig moral (ibid.). Den rationelle struktur, det homogene, er 
derimod bestemt ud fra dette. Ligeledes er det gode: Good is based on common 
interest which entails consideration of the future. (Bataille, 2012: 15). 
Døden 
Mennesket tabuiserer døden - og erotikken, da de er umiskendeligt forbundne 
(Bataille, 2001: 75).  Vi anstrenger os for at holde døde kroppe ude af syne, som vi ser 
det, når lig dækkes til af hvide lagner på billederne fra tv-avisen, eller når den døde 
krop gemmes væk i en kiste under begravelsen og kun bliver synlig et kort øjeblik, 
når der skal siges farvel til det, der var, inden kroppen blev livløs. 30 døde 
mennesker et sted langt borte, som skrevet i avisen, vækker ikke nødvendigvis afsky. 
Det er ikke selve døden vi afskyr (og fortrænger), men hvad er det så? Bataille 
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argumentere for, at det er den naturlige forrådnelsesproces. Det er hans rationelle 
forklaring på, hvordan døden og det som medfølger er endt med at have en øget 
betydning, hvis vi personligt konfronteres med den og med vores egne sanser oplever 
den (ibid.: 80). 
 
Døden er den absolutte transgression, hvor vi, ligesom gennem erotikken, undslipper 
grænserne og bliver del af noget større.2 Ifølge Bataille kan erotikken derfor føre os 
ind i døden: There is in it an element of disorder and excess which goes as far as to 
endanger the life of whoever indulges in it. (ibid.: 102). Det forbudte - det hellige og 
det tragiske - bliver blot ved dets forbud smukkere for den forbudne. Således er 
forbuddet, på selvsamme tid som det er en hindring, en invitation (ibid.: 15). For 
Bataille er overskridelsen af det forbudte undtagelsen, vidunderet, miraklet… ; og 
overskridelsen betegner tiltrækningen - om ikke endog rædslen - ved ‘alt hvad der 
er mere, end det, som er’ (Bataille, 1999: 124). Han skriver endvidere: 
 
[...] denne hånd, som skriver, er døende, og ved denne dens forestående død 
undslipper den de grænser, dens skriven anerkender (grænser, som anerkendes 
af den hånd, der skriver, men afvises af den hånd, der dør). (ibid.: 124). 
 
Georges Bataille skriver dette i 1956 i forordet til hans fiktive novelle Madame 
Edwarda. Døden er den absolutte transgression, og ved dødens stille indtrængen 
åbner den op for det, der ligger uden for grænser. 
Analyse 
Handlingsforløb 
Den følgende beskrivelse af handlingsforløbet i Historien om øjet tjener som et 
overblik over teksten og en introduktion til det efterfølgende kapitel, Plot, såvel som 
til resten af analysen. 
 
                                                   
2 Noget der måske er nemmere at relatere til, end døden, er kærligheden: “Den rene kærlighed er for 
Bataille en ren form for det, han kalder “erotisme”, altså en ren, men stadig overdreven optagethed 
af erotik.” (Sørensen, 2012: 178). 
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I Historien om øjet møder vi pigen Simone og fortælleren, hvis navn ikke nævnes i 
den omtrent 100 siders lange novelle. De to mødes første gang kort inden deres 16 
års fødselsdag. Efter de har delt en erotisk oplevelse, som inkluderer en 
mælketallerken, begynder mellem pigen og mig et kærlighedsforhold så tæt og 
tvingende [...] (Bataille, 1999: 11). Herefter kører de to unge mennesker, fortælleren 
og Simone, en cyklende, purung og smuk pige over ved et uheld, og bliver straks 
opslugt af at se hende ligge død. (ibid.). Dernæst møder vi Marcelle, en smuk pige på 
deres alder. Den uskyldige pige opdager Simone og fortælleren nøgne, indsmurt i 
sæd og urin, hvilket leder til en udefinerbar aktivitet, der er svær at placere mellem 
en voldtægt af Marcelle og den uskyldige piges overgivelse til sine lyster. 
 
Fortælleren introducerer læseren for ham og Simones erotiske lege med æg, og at de 
ikke lader sig mærke af Simones mor, der flere gange opdager dem midt i deres 
erotiske lege. Moderen handler ikke på hvad hun ser, men bliver stående i 
døråbningen, lammet af synet. I Simones hjem inviterer Simone og fortælleren 
Marcelle og andre venner til the, men parret har planlagt, at der skal drikkes 
champagne. Aftenen udvikler sig til et orgie, hvor Marcelle onanerer og urinerer i et 
skab. Fortælleren lukker hende ud, ham selv indsmurt i blod og sæd, og Marcelle 
kommer ud af skabet i en elendig forfatning. (ibid.: 21). Marcelle lider under en form 
for psykisk sammenbrud, og grundet hendes høje skrig, bliver orgiet afbrudt af de 
unges forældre, som ser hele den perverse affære. I forlængelse heraf, bliver Marcelle 
sendt på galeanstalt.  
 
På dette tidspunkt er det ikke længere muligt for fortælleren at opholde sig hos sine 
forældre, og han opholder sig derfor i stedet hos Simone. Med Marcelle på afstand 
drømmer Simone og fortælleren om hendes tilbagevenden til dem. De cykler derfor 
ud til anstalten, hvor Marcelle befinder sig, men de må vende hjem uden hende. På 
cykelturen tilbage forulykker Simone, mens hun masturberer på cyklen, og herefter 
må hun ligge syg derhjemme i et stykke tid. 
 
I den tid Simone ligger syg tiltager hendes og fortællerens fascination af æg. Efter 
seks uger forsøger de sig igen med at hente Marcelle. Denne gang lykkes det, men 
Marcelle er i en sløret sindstilstand. Hun er bange for kardinalen, som hun ønsker at 
blive beskyttet mod. Da de tre unge mennesker senere befinder sig hos Simone, og 
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Marcelle ser skabet, som hun tidligere har masturberet i, indser hun at den 
traumatiske skikkelse, hun har kaldt kardinalen i virkeligheden er fortælleren, der 
havde lukket hende ud af skabet indsmurt i blod. Marcelle hænger sig herefter i 
skabet og i ligets nærvær har Simone og fortælleren sex for første gang, hvorefter 
Simone af irritation urinerer den nu afdøde Marcelle i ansigtet. 
 
Herefter flygter Simone og fortælleren til Spanien, hvor de får hjælp og logi af den 
rige englænder Sir Edmond, som er fascineret af de unge mennesker - og især 
Simone. Han giver dem de rette forudsætninger for at kunne fortsætte deres erotiske 
aktiviteter. På Simones opfordring arrangerer Sir Edmond, at hun skal have 
tyrenosserne fra en tyr, de overværer blive dræbt til tyrefægtning. Simone vil dog ikke 
have tyrenosserne tilberedt, men derimod have dem serveret rå på en tallerken, mens 
de stadig befinder sig på stadionet. Da hun får dem serveret, kan hun dog ikke 
fuldføre sin plan om at sætte sig på tyrenosserne. Fortælleren modsætter sig hendes 
ønske pga. de mange mennesker omkring dem. Simone ender dog med, til 
fortællerens rædsel, at bide i en tyrenosse, for derefter at føre den op i sig selv. I 
samme øjeblik dør tyrefægteren til stor forbløffelse på stadionet, og hans højre øje 
hænger ud af hovedet på ham. Disse begivenheder finder sted i Madrid, men Sir 
Edmond og vores to hovedskikkelser tager herefter til Sevilla. 
 
I Sevilla elsker de to uafbrudt forskellige steder i byen. En dag opfordrer Sir Edmond 
Simone til at aflægge Don Juans Kirke et besøg. Mens fortælleren og Sir Edmond står 
udenfor, går Simone ind i kirken alene. Da Simone kommer ud igen, henter hun 
fortælleren og Sir Edmond med ind i kirken. Her er de vidner til, at hun skrifter hos 
en præst, og under skriftemålet masturberer Simone og betror til sidst præsten om 
det. Simone fører en arm ind til præsten og masturberer ham, mens han kæmper en 
kamp mod sine lyster. Præstens udløsning ender i en alterkalk med alterbrød i, som 
Sir Edmond har bragt dem. 
 
Efter udløsningen angrer præsten sin rolle i den erotiske akt, men Sir Edmond 
beordrer præsten til at penetrere Simone. Da præsten nægter, tvinges han i gulvet af 
Sir Edmond, og fortælleren hjælper ligeledes til med at holde præsten fast. Sir 
Edmond fortæller præsten, hvorledes kvælning leder til erektion og ejakulation, og 
herefter sætter Simone sig på præsten og begynder kvælningen. Da erektionen 
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kommer til syne, føres lemmet ind i Simone, og præsten ejakulerer i takt med hans 
sidste åndedræt. Efter de er kommet sig over akten, befaler Simone Sir Edmond at 
tage præstens øje ud, og med øjet kæler og kærtegner hun sig selv. Simones erotiske 
leg med øjet fortsætter og ender med, at hun stopper øjet op i sit køn: [...] jeg så 
netop, i Simones hårede kusse, ‘Marcelles’ blegblå øje, der betragtede mig mens det 
græd tårer af urin. (ibid.: 105). 
 
To timer senere forlader de tre Sevilla i forklædning - Sir Edmond og fortælleren som 
spanske præster og Simone som en ung adelsfrøken. I Gibraltar køber Sir Edmond en 
båd og de tre sejler afsted med kursen mod nye eventyr med en besætning af negre. 
(ibid.). 
Plot 
Begivenheder 
I vores analyse af Historien om øjet, vil vi først og fremmest fastslå nogle af 
fortællingens vigtigste begivenheder ved brug af Seymour Chatmans begreber 
kernebegivenheder og sattelitbegivenheder (Hejlsted, 2007: 50). Som begrebet 
implicerer, udgøres kernebegivenhederne af udslagsgivende og afgørende 
begivenheder for fortællingens hele. Stefan Iversen skriver om handlingers 
sammenhæng: Handlingens temporale “efter” er som regel også et kausalt “derfor”. 
(Iversen, 2013: 36), hvilket er ganske sigende for kernebegivenhedernes 
fremadrettede betydning. En sattelitbegivenhed er ikke af samme afgørende 
karakter, men disse begivenheder farver derimod det tematiske indhold, hvilket 
tilføjer fortællingen såvel kompleksitet som æstetisk dybde. (Hejlsted, 2007: 50). 
 
Historien om øjet består af et utal af sattelitbegivenheder, der både farver det 
tematiske indhold og sker som en følge af kernebegivenhederne. Den første 
sattelitbegivenhed, der forekommer i teksten og opridser en af tekstens 
gennemgående motiver, er Simone og fortællerens første fælles erotiske oplevelse:  
 
Simone anbragte tallerkenen på en lille bænk, som hun trak hen foran mig, og 
mens hun fast stirrede mig ind i øjnene, satte hun sig, uden at jeg kunne se, 
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hvordan hun under sit skørt dyppede sine ophedede balder i den friske mælk. 
[...]. Orgasmen kom for os begge næsten i samme øjeblik, uden at vi havde rørt 
hinanden overhovedet [...] (Bataille, 1999: 10). 
 
Et andet eksempel på en sattelitbegivenhed er da Simone og fortælleren kører en ung 
pige over ved et uheld: 
 
Det indtryk af gru og fortvivlelse, som alt dette blødende kød gjorde, på én gang 
kvalmende og af stor skønhed, er omtrent den følelse, vi plejer at have ved synet 
af hinanden. (ibid.: 11). 
 
Her bliver vi, ligesom i første sattelitbegivenhed, opmærksom på den atypiske måde 
de to karakterer reagerer - og agerer - i forskellige situationer. Synet af det blødende 
kød og synet af hinanden bliver sammenfaldende. Døden bliver erotisk og af stor 
skønhed, og ligeledes bliver synet, af den der vækker begæret, kvalmende. Dermed 
farver disse begivenheder det tematiske indhold, og introducerer i grunden de 
tematiske forhold erotik/død og skønt/kvalmende.  
 
I Historien om øjet findes fire afgørende begivenheder for fortællingens progression. 
Den første af disse kernebegivenheder udspiller sig da fortælleren møder Simone: 
Jeg var næsten seksten år gammel, da jeg mødte en pige på min egen alder, 
Simone, på stranden ved X. (ibid.: 9). Denne begivenhed er naturligvis den mest 
afgørende for historien, da den igangsætter et handlingsforløb, hvor Simone og 
fortælleren næsten følger hinanden uafbrudt. Som vi vil komme nærmere ind på i 
kapitlet Karakterer, fungerer Simone også, i fortællingen, som en drivkraft, der 
vedvarende opildner til nye overskridelser. 
 
Den anden kernebegivenhed finder sted, da parret møder deres uskyldige veninde, 
Marcelle: 
 
[...] jeg så pludselig en henrivende lyshåret pige dukke frem, Marcelle, den 
reneste og mest rørende uskyldige af vores veninder. Men vi var for tæt 
sammenslyngede og fastholdt i den uhyrlige stillings greb til at røre os en 
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tomme, og det var et øjeblik efter vores ulykkelige veninde, der brød 
sammen og hulkende trykkede sig ned i græsset. (ibid.: 13). 
 
Denne uhyrlige stilling, som får Marcelle til hulkende at trykke sig ned i græsset, er 
bestående af to nøgne mennesker, og dét er netop hvad de forbliver, mens Simone 
river trusserne af den nyankomne og viser fortælleren en ny røv, lige så smuk, lige så 
ren som hendes egen [Simones]: jeg kyssede den rasende lidenskabeligt [...], mens 
Simone dækker hende overalt med hengivne kys. (ibid.). 
 
Efter denne begivenhed, der ikke eksplicit beskrives hverken som en aktivitet med 
eller uden Marcelles samtykke, drives fortællingen, for en tid, frem af Simones og 
fortællerens begær efter Marcelle: 
 
Synet af den rødmende Marcelle havde ophidset os stærkt. Simone og jeg forstod 
hinanden og var sikre på, at intet længere skulle få os til at vige tilbage for at nå 
vores mål. (ibid.: 18). 
 
Fra den første dag havde hun været i vores tanker (ibid.: 27) beretter fortælleren, og 
store dele af novellen kredser da også om hans og Simones begær efter Marcelle. 
Selvom parret deler orgasmer og erotiske lege, mens Marcelle er indespærret på 
sanatoriet, overvejer de end ikke at have samleje3, som i øvrigt ville være deres første 
gang: [...] vi tænkte ikke længere på, at det skulle være muligt uden Marcelle [...] 
(ibid.: 28). 
 
Den tredje af de store begivenheder er Marcelles selvmord. Denne begivenhed er især 
skelsættende for fortællingen, fordi den driver parret videre til den spanske kyst, for 
derefter at tage mod Madrid: For at undgå fortrædelighederne ved en 
politiundersøgelse tøvede vi ikke et øjeblik med at forsvinde til Spanien [...] (ibid.: 
69). Her hjælper den hovedrige englænder Sir Edmond dem (ibid.). Desuden er 
begivenheden, hvor parret finder Marcelle hængende fra et reb, sammenfaldende 
med første gang parret har samleje: Simone var jomfru, og jeg kneppede hende for 
første gang ved siden af liget. (ibid.: 66): en sattelitbegivenhed, der igen 
                                                   
3 Seksuelt samvær mellem to personer der indebærer indtrængen af penis i skeden (eller anus) og 
typisk med orgasme og sædudtømmelse som kulmination (Ordnet.dk) 
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understreger det tematiske forhold erotik/død - eller måske nærmere 
sex(formering)/død og dermed også liv/død. 
 
Sidst, men ikke mindst, må der nævnes en fjerde kernebegivenhed, der også er den 
mest vidtgående begivenhed. Da parret har bevæget sig fra Madrid til Sevilla, bliver 
de af Sir Edmond ført ind i Don Juans kirke (ibid.: 85). Her får Simone [...] en 
utrolig idé; ærbart hilste hun på den visionære mand [præsten] og bad ham om at 
få lov til at skrifte. (ibid.: 88). Dermed begynder en lang vanvidsscene, hvor Simone 
forfører præsten, og derefter, med hjælp fra fortælleren og Sir Edmond, seksuelt 
voldtager og kvæler ham. Drabet på præsten fører således til, at de tre må tage videre, 
endda i forklædning, for dermed [at] forvirre politiet. (ibid.: 105). 
 
Som en sidste note, må der gøres opmærksom på at begivenheden i Madrid, hvor 
Simone bringer en tyrenosse ind i kønnet, på samme tid som tyrefægteren Graneros 
øje springer ud af hans ansigt, også kan regnes som en kernebegivenhed. Det er ikke 
klart, hvorvidt Simones dårlige humør, der leder dem videre til Sevilla, overvejende 
skyldes tyrefægtningens hændelser: 
 
Simone var endog i så dårligt humør, at hun lod Sir Edmond vide, at hun ikke 
ville blive en dag længere i Madrid; hun tænkte meget på Sevilla på grund af 
byens ry som forlystelsessted. (ibid.: 83). 
 
Betydningen af denne begivenhed, som vi her blot må kalde en sattelitbegivenhed, da 
der ikke er direkte belæg for at Simones dårlige humør skyldes tyrefægtningen, skal 
vise sig alligevel at have betydning for fortællingen på et mere symbolsk plan, som vi 
vil behandle senere i analysen. 
 
Selvom vi har afdækket fortællingens kernebegivenheder og enkelte 
sattelitbegivenheder, så er det stadig svært at sige hvad Historien om øjet handler 
om. Man kunne begrænse sig til at sige, at Historien om øjet handler om to unge 
mennesker, styret af deres kropslige begær og den yderste lyst. Man kunne også 
nævne temaerne uskyld/skyld, rent/beskidt og afsky/begær samt forholdene og 
motiverne erotik/død samt liv/død og andre temaer som dét Historien om øjet 
handler om. Stefan Iversen skriver hvorledes en handling er de særlige måder, 
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hvorpå et stykke litteratur kommer til sig selv ved at forbinde et bestemt indhold 
med en bestemt form. (Iversen, 2013: 35). 
 
Handlingen må altså bestå af formen (og forløbet), som vi har beskrevet i kapitlet 
Handlingsforløb og indholdet, som vi er begyndt at kredse os ind på ved opdagelsen 
af bestemte temaer og gennemgående motiver. 
Sjuzet og fabula 
Stefan Iversen skriver hvorledes jeg-fortællinger har karakter af repræsentation - 
både jeg-fortællerens version og den version, vi rekonstruerer som læsere. Dette kan 
også forstås som sjuzet og fabula (Iversen, 2013: 39). I Historien om øjet falder 
sjuzet og fabula sammen. Begivenhederne er præsenteret i en kronologisk 
rækkefølge. Sjuzet - rækkefølgen på fortællingens begivenheder, som de præsenteres 
- følger fabulaen, der betegnes som den oprindelige kronologiske rækkefølge af 
begivenhederne (Hejlsted, 2007: 55). Hvorvidt sjuzet og fabula falder sammen, er 
bestemt af begivenhederne. Dog tjener sjuzet, i Historien om øjet, som en gentagelse 
af fabula, altså er fortællingen retrospektiv; Jeg var næsten seksten år gammel, da 
jeg mødte en pige på min egen alder (Bataille, 1999: 9), To timer senere forlod vi 
Sevilla i en lejet vogn [...] (ibid.: 105). 
 
Selvom Historien om øjet fortælles retrospektivt og ikke indeholder begivenheder fra 
fortællerens nutid, har fortælleren undertiden refleksioner, som henviser til hans 
egne og Simones nutid: 
 
[...] det er os næsten umulig at leve en hel uge uden at ses. [...]. Jeg forstår, at hun 
ved at se mig føler det samme som jeg ved at se hende, men det er mig umuligt at 
forklare det. (ibid.: 11). 
 
Som et ekstra aspekt, udover det repræsenterende-, fremstillende-jeg og læserens 
rekonstruktion af handlingen, findes altså også en yngre version af det samme jeg 
(Iversen, 2013: 39), som vi følger i Historien om øjet. Den gennemgående 
præteritum i teksten viser de to jeg’er på samme tid, men i ovenstående eksempel 
træder vi ind i, ikke en begivenhed, men en refleksion, der ligger efter og er 
resulterende af fortællingen. Stefan Iversen beskriver dette således: 
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I jeg-fortællinger af denne type bliver fremstillingen som regel en del af 
forestillingen, forstået på den måde, at handlingen både drejer sig som de 
fortidige hændelser og om forsøget på at forme og begribe disse hændelser. 
(ibid.). 
 
Denne fortællertype vil vi analysere og uddybe yderligere i afsnittet Fortæller. 
Begær 
For at kredse os nærmere ind på plottet kan man passende spørge, hvad der driver 
fortællingen frem. Hvorfor læser vi videre? Ifølge Peter Brooks skyldes det, at Vi 
begærer plottet, fordi vi begærer dets ophør. (Iversen, 2013: 41). Vi begærer at alle 
vores tvivlsspørgsmål besvares, og at den fiktive handling afrundes på en 
overraskende og naturlig måde. 
 
Den fiktive handlings struktur aftegner ifølge denne opfattelse [ovenstående] en 
prototypisk model over et psykologisk grundvilkår: Drifter udspringer af mangler, 
som, hvis de udfyldes på passende vis, kan bringes til midlertidigt ophør. (ibid.). 
 
Vi vil nu prøve at besvare netop hvad der driver fortællingen - og ikke mindst læseren 
til at læse videre, ved hjælp af Peter Brooks’ begreb om begær. 
Når man taler om plot, er det ifølge Brooks uundgåeligt ikke også at tale om begær. 
Hvis vi forstår begæret, som det der mere eller mindre ubevidst driver et subjekt til at 
handle, vil begæret også kunne bestemmes som selve drivkraften bag plottet. I 
forlængelse af en analyse af fortællingens plot, kan man altså dernæst spørge til, 
hvad der driver tekstens karakterer til handling og ydermere, hvad der driver selve 
teksten og læseren af den (Rösing, 2013: 231). 
 
De tre perspektiver på begæret (karakterernes-, fortællingen og læserens begær), kan 
føres tilbage til Peter Brooks bog Reading for the Plot (1984), som fremsætter idéen 
om plotlæsning som begær: 
 
Vi kan nu opfatte plotlæsning som en form for begær, der bærer os fremad 
gennem teksten. Fortællinger beretter både om begær – typisk nærværende som 
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en historie om begær – og den rejser og gør brug af begær som betydningens 
drivkraft (Brooks i: Hejlsted, 2007: 57). 
 
Tænkningen af begærets betydning for analysen af plot er altså relativt ny, men en 
anden og ældre teoridannelse, nemlig psykoanalysen, har beskæftiget sig meget 
indgående med begær langt tidligere, og senere er det psykoanalytiske perspektiv 
derfor også blevet et meget givtigt perspektiv på litteraturen og de begærsdynamikker 
den indeholder (Rösing, 2013: 231). Vi vil herunder, med udgangspunkt i Peter 
Brooks teori om fortællingens begærsdynamikker, forsøge at kortlægge det begær 
som kommer til udtryk i læsningen af Historien om øjet. 
 
Brooks ser, ligesom både Bataille og psykoanalytikerne, begæret som principielt 
uopfyldeligt, og noget som lever af dets hæmning. Opfyldelsen af begær er nemlig 
både umulig og ubærlig, fordi det i yderste konsekvens leder til døden4, og derfor er 
hæmningen (eller forbuddet) nødvendigt (ibid.: 238). 
  
Udover at være en generel tematik i de fleste narrative genrer, er begær også selve 
den dynamik, som styrer narrativet, der så at sige løber parallelt med det 
tematiserede begær. Læseren begærer en løsning, forklaring, dramatisk vending eller 
et overblik, mens fortælleren begærer selve udskydelsen af læserens begær. På den 
måde opstår en narrativ dynamik, som lever af udskydelsen af læserens begær (ibid.: 
239). 
Karakterernes begær 
Både Simone og fortælleren bryder, på vejen mod det de begærer, mange moralske og 
samfundsbestemte forbud. Fortælleren informerer da også læseren eksplicit om, 
hvordan han trækker sine bukser ned foran Simones mor, for at nyde den glæde ikke 
at respektere nogen grænser. (Bataille, 1999: 51). Fortælleren finder altså nydelse i 
at overskride forbuddet - og ligeledes gør Simone. Simones begær ses for eksempel, 
som stærkt knyttet til den grænseoverskridende handling i nedenstående eksempel, 
hvor tilstedeværelsen af Simones mor blot driver hendes udskejelser videre: 
                                                   
4 Jf. Jacques Lacans begreb om “jouissance”: [...] hos Lacan betegner begrebet specifikt den nydelse, 
som også er en lidelse. Jouissance står således, ligesom Freuds dødsdrift, i modsætning til “lyst” [...] 
og hos Freud: [...] livsdriftens modsætning: en drift mod opløsning, som vi igen og igen på én gang 
opretter barrierer for og forsøger at tilfredsstille.  (Rösing, 2005: 113) 
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[Simone kom] til at tisse på sin mor, [...] hun [moren] æggede os til flere lege, 
hvilket ganske enkelt vil sige, at Simone brød ud i latter, kravlede på alle fire over 
bjælkerne og blottede sin røv over mit ansigt, så jeg kunne studere den 
fuldstændigt og onanere, mens jeg betragtede den. (ibid.: 18). 
 
Som ovenstående citat peger på, og nedenstående citat tydeligt udtrykker, finder 
fortælleren og Simon, i deres udskejelser, ikke blot nydelse ved begæret af hinanden, 
men i det der holder begæret tilbage: forbuddet. 
 
Jeg var end ikke tilfreds med de sædvanlige udskejelser, tværtimod, for de 
besudler kun udskejelsen selv og efterlader på en eller anden måde noget urørt, 
noget ophøjet og fuldkommen rent. (ibid.:64). 
 
Fortælleren ønsker altså at gå så vidt, at intet efterlades urørt, ophøjet og 
fuldkomment rent. Han skriver endvidere: Den form for udskejelser, jeg kender til, 
besudler ikke blot min krop og mine tanker, men alt, hvad jeg kan tænke på at sætte 
op imod dem [...] (ibid.). Begæret bliver her en form for kontra-begær, hvor deres 
begær konstitueres i modsætningsforholdet til den tidligere nævnte moralske og 
samfundsbestemte norm - det homogene. Begæret efter det forbudte og abnorme er 
dog ikke altid lige tilfældigt og impulsivt: [...] Marcelle havde ophidset os stærkt. 
Simone og jeg forstod hinanden og var sikre på, at intet længere skulle få os til at 
vige tilbage for at nå vores mål. (ibid.: 18). Hvad det eksakte mål er står ikke klart, 
men at det vedrører Marcelle og det unge pars begær for hende er ikke til at tage fejl 
af. Således begærer parret den reneste og mest rørende uskyldige [...] (ibid.: 13). 
Marcelle bliver på denne måde objektet for noget urørt, noget ophøjet og 
fuldkommen rent. Hun bliver symbolet på parrets kontra-begærlige fetich, og 
genstand for hvad de ønsker at besudle: Andre kvinder og andre mænd havde ikke 
længere nogen interesse for os. Vi tænkte udelukkende på Marcelle (ibid.: 33). 
Senere, efter Marcelles død, dukker hun på mirakuløs vis op igen. Dette sker to 
gange. Først, da tyrefægterens øje springer ud af hans ansigt, og Simone samtidig 
fører tyrenossen ind i sit køn: 
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Dette sammentræf var forbundet med døden og en art fortætning af himlens urin, 
hvilket for første gang bragte os i nærheden af Marcelle i et ulykkeligvis meget 
kort og næsten uhåndgribeligt øjeblik, men så berusende eksplosivt, at jeg tog et 
søvngængeragtigt skridt fremad, som om jeg kunne røre ved hende, her, lige 
foran mig. (ibid.: 83). 
 
Død og parrets erotiske fascination af urin, her i form af solens stråler, bringer dem i 
nærheden af Marcelle. Selv efter Marcelles død nærmer de sig hende i deres mest 
grænseoverskridende udskejelser, og hun bringes således frem i fortællingen på et 
symbolskt plan, hvor fortælleren ved at være i en berusende eksplosiv tilstand næsten 
kan røre ved hende, eller nærmere hendes genfærd - denne besudling af det reneste 
og mest uskyldige. Den anden gang Marcelle vender tilbage i fortællingen er, da den 
spanske præsts udrevne øje forvandles til Marcelles: [...] jeg så netop, i ‘Simones’ 
hårede kusse, ‘Marcelles’ blegblå øje, der betragtede mig, mens det græd tårer af 
urin. (ibid.: 105). Her er Marcelle, eller hendes øje om man vil, i modsætning til den 
første episode, i direkte (om dog symbolsk) fysisk kontakt med en af de to unge 
mennesker. Marcelles øje befinder sig i Simones kusse og hun er fri til at besudle det 
med urin. Også her møder de Marcelle igen ved tilstedeværelsen af (præstens) død og 
urin. Selvom denne begivenhed på mange måder fremstår som historiens klimaks, er 
den ikke nødvendigvis den absolutte forløsning af Simones og fortællerens begær. 
Derfor forekommer historien da heller ikke som afsluttet, hverken på en 
konventionel eller overraskende måde for læseren. 
Fortællingens og læserens begær 
I vores analyse af  fortællingens- og læserens begær vil vi tage udgangspunkt i Roland 
Barthes’ begreb om den hermeneutiske kode (Hejlsted, 2007: 59). Den 
hermeneutiske kode udgør en af to koder, som tilsammen danner et plot5, og er 
koden for gåder, forudsigelser, udsættelser og indfrielser [...] (ibid.: 41). En 
hermeneutisk kode dannes, når vi eksempelvis i Historien om øjet helt overordnet 
anledes til at stille spørgsmålet: Hvad skal der blive af personerne? Hvad bliver der 
eksempelvis af fortælleren efter han stikker af hjemmefra (Bataille, 1999: 25)? 
Læseren gives eksempelvis en gåde, som læseren vil begære svaret på. I denne gåde 
ligger det implicit, at dens svar vil blive afsløret, og at der dermed vil være en mening 
                                                   
5 Den anden kode er den proæretiske - koden for handling (Hejlsted, 2007: 59). 
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med introduktionen af gåden, altså danne sig en sammenhæng. Denne sammenhæng 
søger læseren hen imod og læserens forhold til dette er hvad Barthes kalder for den 
hermeneutiske kode (Hejlsted, 2007: 60). 
 
Som vi allerede har slået fast, er afslutningen på Historien om øjet hverken 
forløsende, afslørende eller overraskende. Dog er historien ikke fri for hermeneutiske 
koder i og med, at fortælleren flere gange refererer til en tid, som ligger efter 
fortællingen, og blandt andet lader os vide, at det for fortælleren og Simone er 
næsten umulig at leve en hel uge uden at ses. (Bataille, 1999: 11). Dette bliver vi i 
starten af fortællingen informeret om, som en form for foregribelse af deres forholds 
udvikling. Vi får at vide, at denne pige, som vi endnu ikke ved meget om, 
sandsynligvis vil spille en større rolle i fortællingen. Også at Marcelle højst 
sandsynligt vil spille en rolle i novellen efter sin død, bliver vi gjort opmærksom på på 
side 65: 
 
Selv om jeg har haft mareridt, selv om det er sket, at jeg i timevis har lukket mig 
ind i en kælder, fordi jeg netop tænkte på Marcelle, ville jeg dog være parat til at 
begynde forfra [...]. Men eftersom hun er død, må jeg nøjes med visse katastrofer, 
der bringer mig nærmere til hende, når jeg mindst venter det. (ibid.: 65). 
 
Fortælleren refererer også eksplicit til selve fortællingen: 
 
Som det i øvrigt vil fremgå af denne fortællings slutning, skulle denne spørgen 
ikke forblive ubesvaret for altid, og fremfor alt, dette uventede svar er nødvendigt 
for forståelsen af det umådelige tomrum, der åbnede sig foran os uden vores 
vidende i løbet af vores ejendommelige forlystelser med æggene. (ibid.: 52). 
 
Dette løfte om et svar - en forløsning af gåden - er dog et tomt løfte. På denne måde 
bedrages læseren, da ‘svaret’ aldrig kommer på en måde, der skaber sammenhæng og 
mening. Generelt er illusionen om en historie, der bevæger sig hen mod noget, og 
som senere vil kulminere på en måde, hvor meningen udfoldes med til at fastholde 
læseren, men Historien om øjet spiller på det heterogene - det ikke-rationelle. Det 
rationelt opbyggede plot bliver blot lovet, antydet og forvarslet for at holde læseren 
fast, mens bogen fører læseren ind i et heterogent univers, hvor mening og 
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sammenhæng i grunden ikke findes. Slutningen er hverken afrundende eller på 
anden måde med til at tilfredsstille læserens begær. Hvis ikke denne indsigt 
omhandlende bogens måde at bygge op til et intet eller et antiklimaks, og hvad det 
fortæller os om meningsløshed, ikke står umiddelbart klart efter første læsning, er 
der ikke noget, der peger i retning af en tilfredsstillelse af læserens begær.  Dermed 
ikke sagt at en fuldt ud tilfredsstillelse af læserbegær nødvendigvis afgør, om en 
fortælling er vellykket eller ej - vi må blot konkludere, at det ikke sker i Historien om 
øjet.  
 
Det opfyldte begærs umulighed er måske netop en del af historiens pointe. Efter 
karakterernes erotiske seance med præsten, drager de blot videre mod nye eventyr, 
hvilket antyder, at deres begær heller ikke i kirken blev fuldt opfyldt. Det narrative 
begær er symmetrisk med karakterernes begær. Det bliver aldrig opfyldt, og det kan 
således ses som en af pointerne i fortællingen: Begær er principielt uopfyldeligt, og 
vil i sidste ende lede til døden, hvis ikke det holdes i ave (Rösing, 2013: 238). 
Fortællingen slutter med [...] vi stak til havs med kursen mod nye eventyr [...] 
(Bataille, 1999: 106), men er langt fra komponeret som et eventyr i den forstand, at 
den kan tredeles i harmoni/kaos/harmoni. I stedet er de i en konstant uharmonisk 
søgen efter opfyldelse af begær, og ligesom læserens forløses det aldrig/ikke. 
Karakterer 
Dette afsnit vil indeholde en kort karakteristik af historiens vigtigste karakterer, da 
det vil tjene til en forståelse af deres betydning for fortællingen. Efterfølgende vil vi 
prøve at give en karakteristik af samfundet i kapitlet Fortællingens ydre verden. 
 
I Historien om øjet bliver man introduceret til nogle få personer set gennem 
fortællerens blik. Når man ser på karakterer som en tekstlig konstruktion, må man 
starte med at se på karakterindikatoren, som er karakterens mindste enhed. 
Karakterindikatoren defineres som en egenskab. Oftest hæfter en karakterindikator 
sig til et navn og derefter, i takt med tekstens progression, vil der blive knyttet flere 
karakterindikatorer til dette navn (Hejlsted, 2007: 105). 
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Fortælleren 
På den allerførste linje i Historien om øjet får vi den første direkte karakteristik af 
fortælleren: Jeg er vokset op alene, og så langt jeg kan huske tilbage, var jeg angst 
for alt seksuelt. (Bataille, 1999: 9). Dog lader det til at denne angst forsvinder i hans 
møde med Simone. De gange fortælleren, hvis navn vi ikke kender, omtaler sig selv, 
er det typisk i form af en indirekte karakteristik, som knytter sig til karakterens 
udsagn, handlinger og tanker (Hejlsted, 2012: 166): 
 
[...] jeg elskede kun det, der betegnes som “beskidt”. Jeg var end ikke tilfreds med 
de sædvanlige udskejelser [...] (Bataille, 1999: 64) 
 
Jeg har aldrig haft evner i retning af at indtage det, man kalder attituder [...] 
(ibid.: 25). 
 
Vi får i grunden ikke meget at vide om fortællerens ydre. Vi bliver næsten 
udelukkende informeret om, hvad der knytter sig til hans begær, fantasier og følelser 
(især for Simone og Marcelle). Dog optræder karakteristikker af hans udseende 
enkelte gange, hvor disse to citater er de mest fremtrædende af slagsen: 
 
[Orgasmen] ruskede vores lænder og rev og flåede i os, uden at mit store lem veg 
en eneste smule fra denne fisse [...] (ibid.: 78). 
 
[...] eftersom jeg allerede dengang havde et hårdt og dystert ansigt [...] (ibid.: 59). 
 
Herudover kommer fortællerens karakteristika ofte til udtryk via refleksioner over, 
hvad eksempelvis urin eller lyn har af betydning for ham, eller hvilke associationer 
det fremkalder: 
 
[...] lyn er af en eller anden grund forbundet med en gammel natpotte af uglaseret 
ler, efterladt en dag i efterårsregnen på bliktaget over et vaskehus et sted i 
provinsen. (ibid.: 41). 
 
Disse refleksioner skaber dog mere forvirring, i forhold til forståelsen af fortællerens 
tankesæt, end de er med til at danne en håndgribelig forståelse af fortælleren. Dog 
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må det her nævnes, at denne forvirring også fortæller os noget. Disse associationer 
virker ikke synderligt relevante. Dog bliver de det af en eller anden grund på trods af 
fortællerens egen manglende kendskab til grunden. 
 
Da Marcelle dør, beretter fortælleren, at han er skyld i dødsfaldet. Dog er fortælleren 
apatisk og angrer det ikke: Jeg elskede Marcelle uden at græde over hende. Døde 
hun var det min skyld. [...]. [Jeg ville] dog være parat til at begynde forfra [...] 
(ibid.: 65). Selvom fortælleren er klar over sin egen rolle i Marcelles død, har han 
ingen moralske skrupler. 
 
Vi vil i kapitlet Fortæller, omhandlende fortællerforholdet, uddybe fortællerens 
karakteristika senere i analysen. 
Simone 
En af de vigtigste personer i historien er Simone, som man bliver introduceret til på 
allerførste side. Historien starter med, at fortælleren møder Simone, som er på 
fortællerens egen alder, altså næsten seksten år. 
 
Hvis man ser på den indirekte karakteristik, får man hurtigt et indtryk af, at Simone 
er den handlende: Tallerkener er til for at man kan sætte sig på dem, ikke? sagde 
Simone. Skal vi vædde? Jeg sætter mig på tallerkenen. (Bataille, 1999: 9). Denne 
seance, hvor Simone sætter sig på en tallerken med mælk, er deres første seksuelle 
oplevelse sammen og danner ramme for deres yderligere seksuelle handlinger. 
 
Måden hvorpå Simone får fortælleren, og de andre aktører, med på disse 
grænseoverskridende seksuelle handlinger, bliver ofte indledt med et væddemål, som 
forekommer meget barnagtigt. Dette ses også i episoden hjemme hos Simone, hvor 
de har venner på besøg: 
 
Til sidst krøllede Simone, der lod, som om hun var kanonfuld, en dug sammen og 
hold den op for at foreslå et væddemål: ”Skal vi vædde på, at jeg tør tisse på 
dugen, mens alle sammen kigger,” udbrød hun. (ibid.: 19). 
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På denne måde får Simone de andres samtykke til at udføre handlingen, og de andre 
bliver dermed også deltagende ved at indgå i væddemålet. Det er altså Simone, der 
bliver den handlende, som sætter aktiviteterne i gang. Disse handlinger bliver, i takt 
med at fortællingen skrider fremad, vildere og vildere. Til tyrefægtningen fører hun 
tyrenosserne op i sig, på trods af at fortælleren prøver at stoppe hende, og i kirken 
starter hun eskapaderne ved at:  
 
Hun kiltede hans [præstens] afskyelige sorte kjole op og trak dette lange, lyserøde 
lem frem; [...] men han lod Simone gøre, hvad hun ville, og hun stak svinepikken i 
munden og suttede den af i lange drag. (ibid.: 92). 
 
Hun er altså parat til at bryde med enhver samfundsnorm i jagten efter at 
tilfredsstille sit begær. Hun lader sig ikke på nogen måde begrænse af samfundet. 
Dette kan på mange måder sættes i relation til Batailles begreb om det suveræne 
subjekt hvor det at overskride den almene forbuds- og lovbestemte samfundsmoral; 
det kan også være direkte tiltrækkende (Sørensen, 2012: 106). 
Marcelle 
Første gang man møder Marcelle, bliver hun direkte karakteriseret som en 
henrivende lyshåret pige (Bataille, 1999: 13) og bliver beskrevet som den reneste og 
mest rørende uskyldige af vores veninder (ibid.). Da Marcelle bryder hulkende 
sammen, efter at hun opdager fortælleren og Simones seksuelle aktiviteter på 
stranden, får man hurtigt indtrykket af, at hun er meget sart og sårbar. Næste gang 
de møder hende, efter at have lokket eller tvunget hende til at deltage i deres 
seksuelle omgang på stranden, bliver hun karakteriseret som Den lyse, frygtsomme 
og troskyldige fromme pige (ibid.: 18) samt en der fuldkommen manglede 
viljestyrke (ibid.). 
 
Første gang man ser Marcelle handle, er, når hun sætter sig ind i et stort bondeskab: 
Hun ville masturbere inde i skabet og bad om at måtte være i fred. (ibid.: 21). Efter 
at orgiet udspiller sig, mister hun fuldstændigt besindelsen efter at have hengivet sig 
til sine lyster. Hun kan simpelthen ikke rumme den skam, hun føler over sin egen 
ageren:  
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Marcelle, der stadig var nøgen, blev ved med vildt gestikulerende at udtrykke sin 
moralske lidelse og sin rædsels uudholdelighed ved hjælp af gennemtrængende 
smerteskrig (ibid.: 23).  
 
Der er efter denne episode, at Marcelle bliver lukket inde på et sindssygehospital og 
til sidst ender med at begå selvmord. Marcelle kan ses som den diametrale 
modsætning af Simone: 
 
Det undrede mig, at hun havde hvide strømpeholder på og hvide strømper, mens 
den sorthårede Simone, hvis røv hvilede i min hånd, bar sort strømpeholder og 
sorte strømper (ibid.: 38). 
 
Beskrivelsen af Marcelle med hvide strømpeholder og strømper kan ses som et 
billede på det uskyldige og rene, hvor Simone, med sorte strømpeholder og strømper, 
bliver et billede på det skyldige og beskidte. Marcelle bliver for dem et billede på det 
uskyldige og uberørte. På denne måde bliver hun også det uopnåelige for dem: 
 
Marcelles smil, hendes uberørthed, hendes hulken, og skammen, der fik hende til 
at rødme og til, så rød at det gjorde ondt, selv at flå tøjet af og brat udlevere sine 
smukke, lyse balder til beskidte hænder og munde, men frem for alt det tragiske 
vanvid, der havde fået hende til at lukke sig inde i skabet for at masturbere så 
tøjlesløst, at hun ikke kunne lade være med at tisse – alt dette fordrejede og 
sønderrev uden ophør vores begær. (ibid.: 29) 
 
Via fortællerens beskrivelse af Marcelle skabes der en kontrast mellem fortælleren og 
Simone. Hun er ren og de er beskidte. At Marcelle udleverer sin uberørte krop til 
dem og lader sig besudle af deres lyster, vækker altså et stort begær hos 
hovedpersonerne. 
Sir Edmond 
Efter at Marcelle begår selvmord, træder en ny karakter ind i deres verden. Første 
gang han bliver nævnt er i forbindelse med, at Simone og fortælleren vil flygte til 
Spanien:  
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Simone regnede med hjælp fra en hovedrig englænder, der allerede havde tilbudt 
hende underhold, og som uden nogen tvivl var det menneske, der med størst 
sandsynlighed ville interessere sig for vores tilfælde (Bataille, 1999: 69). 
 
Her bliver Sir Edmond direkte karakteriseret som en hovedrig englænder samt at 
han nok er den eneste der vil hjælpe dem, og endda finde dem interessante, 
velvidende om, og formodentligt på grund af, hovedpersonernes handlinger. Udover 
dette, finder man ud af, at Simone kender Sir Edmond på forhånd. Dog får man ikke 
et svar på hvorfra. 
 
Igennem novellen bliver Sir Edmond en hjælpende hånd for de to hovedpersoner. 
Han hjælper dem til start ved at give dem en bil de kan flygte i. Da det bliver fortalt, 
at Sir Edmond hele dagen havde stillet hende [Simone] de mest detaljerede 
spørgsmål angående Marcelles død: han havde endog fået hende til at tegne planer 
og skitser (ibid.), bliver man hurtigt bekræftet i, at Sir Edmond finder det unge par 
interessant. Denne interesse i parret udmunder i, at han arrangerer en masse 
forskellige scenarier for dem, hvor de kan udføre deres seksuelle aktiviteter, mens 
han kigger på og onanerer. På denne måder bliver han en hjælper for de to 
hovedpersoner, da han for eksempel tager dem til tyrefægtning og fører dem til 
kirken, hvor de udfolder deres begær. 
Fortællingens ydre verden 
Man får ikke meget at vide om det samfund, fortællingen udspiller sig i. Alligevel har 
det en betydning for historien og karaktererne. På første side bliver læseren 
introduceret til, hvor karaktererne befinder sig: på stranden ved X (Bataille, 1999: 
9). Det er ikke helt tydeligt her, om X står for en person, et område eller en by. Da 
fortælleren for anden gang benævner dette X, får man en idé om, at der er tale om en 
by eller et område: Jeg gik næsten hele natten langs havet, men uden at fjerne mig 
særligt langt fra X (ibid.: 25). At bruge betegnelsen X, og dermed udelade det rigtige 
navn på området, er med til at give en realitetseffekt. Han lægger tydeligt vægt på, at 
der er noget læseren ikke må vide, og ved dette fremkaldes en nysgerrighed hos 
læseren. 
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En af de første personer man møder, udover Simone og fortælleren, er Simones mor. 
Da moderen for første gang opdager fortælleren og Simone i færd med deres 
seksuelle aktiviteter, siger Simone: “Lad, som om du ikke har set hende” (ibid.: 17). 
Ved at ignorere moderens tilstedeværelse som var denne kvinde allerede kun et 
familieportræt (ibid.:18) og lade hende overvære deres seksuelle aktiviteter, får 
Simone og fortælleren fjernet hende som en trussel, så deres lege kan fortsætte. Ved 
at fortælleren bruger ordet allerede bliver der insinueret at denne opførsel fortsætter. 
På denne måde får fortælleren og Simone fuldstændig underkendt moderen som en 
autoritet. Barnet ser ofte de voksne, herunder forældre, som en autoritet. Bataille 
mener, at samfundet konstituerer en fornuft over for børnenes naive leg, og på denne 
måde bliver det muligt at opretholde en orden i samfundet. Samfundet kan ikke 
opretholdes som kollektiv, hvis børnene ikke underkaster sig de voksnes fornuftige 
konvention (Sørensen, 2012: 177). I Historien om øjet ser man et eksempel på børn, 
der ikke undertrykker deres impulsivitet, selvom der i dette tilfælde er en voksen 
tilstede. Dermed underkaster de sig ikke de voksnes konventioner, og dette kan virke 
som en negligering af samfundets normer. 
  
Et andet møde karaktererne får med udefrakommende faktorer er, da orgiet hjemme 
hos Simone bliver stoppet af børnenes forældre: 
  
Man kan let forestille sig de rædselsudbrud, de fortvivlelsens skrig, de umådelige 
trusler, der lød fra forældrene, idet de trådte ind i værelset! Domstole, tugthuse 
og skafotter blev påkaldt under ophidset hylen og spastisk udstødelser af eder og 
forbandelser. (Bataille, 1999: 22). 
  
Her kan man se, at forældrenes indtrængen i hovedkarakterernes verden bringer 
forbud og straf med sig, som domstole, tugthuse og skafotter. Børnenes foretagende 
er i forældrenes øjne forkert og forbudt. Da man sjældent oplever hovedpersonerne i 
forbindelse med voksne mennesker, eller for den sags skyld andre i samfundet, må 
man antage, at disse forældre må varetage eller være et billede på samfundets gængse 
fornuft og moral. Dette har hovedpersonerne brudt med. Fortælleren må derfor 
efterfølgende leve i skjul for at undgå straffen, som samfundet vil give ham. 
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Efter at Marcelle begår selvmord og Simone tisser på liget, må de flygte for at undgå 
fortrædelighederne ved en politiundersøgelse (ibid.: 69). Det er altså deres flugt fra 
loven og politiet samt deres frygt for at blive straffet, der gør, at historien ændrer 
lokation. Selvom hovedkaraktererne ikke virker til at have nogle moralske kvaler og 
ikke føler, at de befinder sig i en verden hvor handlinger ingen betydning har […] 
(ibid.: 67), ved de alligevel, at deres handlinger ikke er accepteret i det gængse 
samfund. De gør sig derfor meget omhyggelige med at fjerne beviser: Det var ikke 
svært at stjæle en lille båd, nå den spanske kyst et afsides sted og her brænde båden 
helt til aske ved hjælp af to dunke benzin […] (ibid.). 
  
Da parret sammen med Sir Edmond er til tyrefægtning i Madrid, oplever man for 
første gang, at fortælleren siger fra overfor Simones seksuelle ønsker. Da hun vil 
sætte sig på den tallerknen med tyrenosser, som Sir Edmond har foræret hende, 
begynder fortælleren og Sir Edmond at ærgre os over at tiltrække vores naboers 
opmærksomhed […] (ibid.: 79). At de befinder sig i et offentligt rum, hvor de ikke har 
kontrol over situationen, medfører en blufærdighed og et ubehag. Selv Simone holder 
sig tilbage: ”forstår du ikke, at jeg ville sætte mig på tallerkenen, men alle folk 
kigger!” (ibid.). Alle deres seksuelle aktiviteter har førhen kun fundet sted i private 
rum eller i naturen og dermed har de kunnet styre situationen. Ved tyrefægtningen 
opstår der i et øjeblik en grænse for deres handlinger, idet de er omringet af en masse 
fremmede. I forhold til hovedpersonernes sædvanlige ageren forekommer denne 
begivenhed meget anderledes: for første gang ser man altså personerne gå med på 
samfundets præmis ved, at de holder sig tilbage. Dog lader Simone sig til sidst styre 
af sine lyster, og bryder med denne grænse som det offentlige rum har opstillet, ved 
at føre tyrenosserne op i sig. 
  
Denne begivenheder fører til at de tager fra Madrid til Sevilla, hvor historien 
eskalerer. Da Simone har sex med en præst og de efterfølgende dræber ham, ser man 
fortælleren reflekterer over situationen: 
  
Ejendommeligt nok nærede vi ingen bekymringer for, hvad der kunne være sket. 
Jeg går ud fra, at hvis der var kommet nogen, ville Sir Edmond og jeg ikke have 
givet ham særlig lang tid til at lufte sin forargelse (ibid.: 102). 
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Her kan man se, at personerne ikke har nogle moralske kvaler over deres opførsel. 
Imens de udfører handlinger, som man må mene er absurde og meningsløse, tænker 
de slet ikke over, hvad konsekvenserne kunne have været, hvis de blev opdaget. 
Ydermere antyder fortælleren, at hvis der var kommet nogen og forstyrret dem, ville 
også de være blevet slået ihjel. Til sidst flygter de fra gerningsstedet i forskellige 
forklædninger: Takket være de store kufferter kunne vi skifte personlighed for hver 
etape på rejsen og dermed forvirre politiet. (ibid.: 105). 
  
I fortællingen hører man hverken om skyldfølelse eller anger fra fortællerens side, på 
trods af sin medvirken til mord. At hovedpersonerne hele tiden flygter fra deres 
gerningssteder bliver det eneste tegn på, at de er bevidste om, at deres handlinger 
ikke er socialt accepteret. De ved for eksempel godt, at det ikke er acceptabelt at slå 
ihjel.  
 
Det samfund som hovedpersonerne ikke tager del i, er dét, der gør fortællingens 
verden genkendelig for læseren. Hvis hovedpersonerne ikke flygtede, eller forældrene 
ikke blev chokerede da de opdagede orgiet, ville man tro, at alle disse handlinger var 
accepteret i det pågældende samfund. Den ydre verden konstituerer den fornuft som 
hovedpersonerne mangler. Hovedpersonerne bliver altså ved med at bryde love og 
regler som samfundet har opstillet, uden at det får konsekvenser eller har en 
betydning for dem. Man kan sige, at samfundet indirekte er et billede på forbud som 
de bliver ved med at overskride. 
 
Fortælleren og Simone bliver defineret ved at stå i kontrast til samfundet, og ved at 
være modsat det normale –  for dem er det normale absurd: For andre forekommer 
universet anstændigt, thi anstændige mennesker er kastrerede i øjnene. (ibid.: 64). 
Her ser man, at fortælleren laver en opdeling mellem Simone og ham og resten af 
samfundet. Man kan altså sige, at Simone og fortælleren gør sig selv til det andet  i 
forhold til resten af samfundet ved, at de stiller sig udenfor og ikke overholder de 
regler som samfundet opstiller. Hvis man ser på Batailles begreber om homogenitet 
og heterogenitet, beskæftiger hovedkaraktererne sig med alt hvad der foregår i det 
heterogene felt, og vender ryggen til det homogene samfund, som bygger på nytte og 
rationalitet. 
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Fortæller 
Når man beskæftiger sig med en fiktiv fortælling, er det vigtigt at se på formidleren af 
det fortalte. Som den tekstuelle afsender er det fortælleren, der er den centrale 
organiserende instans af det fortalte og dermed også af dets værdier og betydning 
(Larsen - A, 2013: 57). Herunder følger en analyse af det fortællerforhold, vi møder i 
Historien om øjet, og hvad dette mere konkret betyder for læsningen af teksten. 
  
Litteraturkritikeren Gérard Genette skelner mellem fortællertyper, som tilhører den 
fortalte verden og dem som står udenfor denne. For at skelne mellem disse to 
fortællerpositioner bruger han begreberne homodiegetisk og heterodiegetisk 
fortæller. Hvor den heterodiegetiske fortæller befinder sig udenfor den fortalte 
verden, befinder den homodiegetiske fortæller sig derimod på samme niveau som de 
andre karakterer i fortællingen, og tilhører dermed den fortalte verden. I Historien 
om øjet bliver fortællingen formidlet gennem en jeg-fortæller, der tilhører 
fortællingens univers, og dermed kan man karakteriserer denne fortæller som 
homodiegetisk: Jeg er vokset op alene, og så langt jeg kan huske tilbage var jeg 
angst for alt seksuelt. (Bataille, 1999: 9). Genette bruger endvidere betegnelsen 
autodiegetisk om 1. Persons fortællere som samtidig er hovedkarakter og 
omdrejningspunkt for fortællingen, og vi kan derfor mere præcist bestemme 
fortælleren i Historien om øjet som autodiegetisk fortæller. 
Fokalisering 
En anden narratologisk hoveddistinktion er mellem fortæller og synsvinkel. Genette 
betoner, at der findes to forskellige domæner, nemlig den der beretter, altså den der 
taler og hvorfra det fortalte bliver perciperet, dvs. hvem der ser. (Larsen - A, 2013: 
58). Genette omdøber synsvinkel til fokalisering for at fremhæve, at det fortalte er 
perciperet eller filtreret inden det bliver præsenteret for læseren.  Han konkluderer, 
at der findes tre måder hvorpå man kan delegere adgangen til den fortalte verden: 
via indre fokalisering, ydre fokalisering og nulfokalisering. Ved indre fokalisering 
præsenteres man kun for én karakters perspektiv, mens ydre fokalisering 
karakteriseres ved, at der slet ikke er adgang til karakterers perspektiver, så 
begivenheder og personer kun gengives ved deres ydre fremtoning. Nulfokalisering 
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er uden begrænsninger, så der er adgang til flere forskellige karakterers indre 
perspektiver (ibid.: 58-59). 
  
I Historien om øjet har vi at gøre med en fortæller, der har indrefokalisering fordi 
fortællingens verden kun bliver præsenteret fra én bestemt karakters synsvinkel: 
 
Jeg begyndte at gøre mig klart, at hun [Simone] delte den uro, jeg følte ved at se 
hende, en uro, der den dag var desto stærkere, fordi jeg håbede, at hun under 
denne kittel var helt nøgen.  (Bataille, 1999: 9) 
 
I novellen oplever man fortællingen gennem hovedpersonen, hvor man får adgang til 
denne persons tanker og oplevelser. Samtidig forstår man, at fortælleren ikke har 
adgang til de andre karakterers følelser og tanker. Dette ses i ovenstående citat, hvor 
den autodiegetiske fortæller gør sig det klart, at han og Simone deler den samme uro 
– det er altså ikke noget fortælleren ved med sikkerhed, men nærmere noget han 
fornemmer. 
Forholdet mellem fortæller og karakter 
Som sagt har vi at gøre med en autodiegetisk fortæller med indre fokalisering. Dog er 
det stadig relevant at se på, hvem der taler og hvem der ser. Ved en autodiegetisk 
fortæller er der en tydelig forskel mellem det fortællende og det fortalte (Larsen - A, 
2013: 61). I novellen oplever man nemlig ikke begivenhederne samtidig med at de 
sker, da fortællingen bliver fortalt retrospektivt. Vi har altså at gøre med en fortæller, 
der har bagudsyn (ibid.: 59), da fortælleren ser tilbage på de begivenheder, der har 
udspillet sig: Jeg husker en dag, hvor vi kørte i bil med fuld fart […] (Bataille, 1999: 
11). I eksemplet starter fortælleren i præsens og skifter så over i præteritum. Her ser 
man altså, at fortælleren er tidsmæssigt distanceret fra hvad der fortælles. Da 
historien bliver fortalt retrospektivt, ved fortælleren også hvad der kommer til at ske 
fremover: Men det må her siges, at der aldrig siden udspillede sig noget lignende 
mellem os […] (ibid.: 52). 
  
 
Størstedelen af fortællingen er skrevet i præteritum, da fortælleren netop ser tilbage 
på de begivenheder der er forekommet.  Til tider skifter fortælleren dog til præsens: 
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Jeg skal her indskrænke mig til at meddele […] (Bataille, 1999: 65). På denne måde 
mimer fortællingen en mundtlig fortællersituation, hvor det virker som om, at 
fortælleren beretter historien til en bestemt modtager (Hejlsted, 2012: 180 ).  Dette 
ses også når fortælleren for eksempel karakteriserer Simone: 
 
Simone er høj og køn. Hun er sædvanligvis meget enkel: der er ingen fortvivlelse 
hverken i hendes blik eller i stemmen. Ikke desto mindre er hun […] Jeg så første 
gang denne stumme og absolutte fortrækning (som jeg delte) hos hende den dag, 
hvor hun satte sig i mælketallerkenen. (ibid.: 11). 
 
I dette eksempel ser man, hvordan fortælleren går fra præsens når han beskriver 
Simone, til præteritum når han skal beskrive en begivenhed. Et andet eksempel er 
når fortælleren beskriver sig selv: Urin er for mig fast forbundet med salpeter, og 
lyn er af en eller anden grund forbundet med en gammel natpotte af uglaseret ler 
[…] (ibid.: 41). Dét at sætningen er skrevet i præsens, viser, at det knytter sig til 
fortællerens nuværende position, og denne brug af tempusskifte skaber et nærvær til 
fortælleren. Som læser ved man, at fortælleren var næsten seksten år gammel (ibid.: 
9) da fortællingen begynder, men ud over dette ved man hverken, hvor lang tid 
historien strækker sig over eller hvor stor en tidsmæssig afstand der er mellem 
fortælleren og det fortalte jeg. Her kan man se på litteraturteoretikeren Dorrit Cohn, 
som har skabt nogle begreber, der kan hjælpe til at belyse forholdet mellem det 
fortællende jeg og det fortalte jeg. Disse begreber knytter sig til måden, hvorpå en 
karakters tanker bliver gengivet på. Når man har at gøre med retrospektive 
autodiegetiske (1. Persons) fortællinger, skelner Cohn mellem selvnarration, selv-
citeret monolog og selvfortalt monolog (Rösing, 2001: 61). 
  
Den måde fortælleren fungerer på i Historien om øjet, kan betegnes som 
selvnarration, som svarer til Cohns begreb psykonarration i 3. Persons fortællinger. 
Det er en berettende formidling af bevidsthedstilstande hos karakteren, som står i 
kontrast til den citerede indre monolog, fordi den netop beskriver tankerne i stedet 
for at citere dem. Udover at berette om eget følelsesliv via selvnarration kan vi også 
karakterisere fortælleren som dissonant, fordi der via det retrospektive perspektiv 
skabes en distance til det fortalte. Man fornemmer, at fortælleren oplever 
begivenhederne fra et bedrevidende udsigtspunkt: Forældrenes indtrængen havde i 
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virkeligheden gjort det endeligt af med hendes sidste rest af fornuft […] (Bataille, 
1999: 23). Her beskriver fortælleren, hvordan Marcelle, efter orgiet, mistede 
fornuften. Ordene i virkeligheden peger mod, at det er noget fortælleren først erfarer 
senere og har mulighed for at sammenfatte, når han tænker tilbage på begivenheden. 
 
Det særegnede ved fortællerforholdet i Historien om øjet er ikke, at vi ser en tydelig 
distance til det fortalte jeg, men derimod måden hvorpå den dissonante fortæller 
forholder sig til det fortalte. Hvor vi som læsere normalt ville forvente, at en 
dissonant fortæller vurderer, sammenfatter og forklarer fortidens hændelser i en 
kausal forbindelse, fremhæver fortælleren nærmest uforståeligheden ved det fortalte: 
 
Det indtryk af gru og fortvivlelse, som alt dette blødende kød gjorde, på én gang 
kvalmende og af stor skønhed, er omtrent den samme følelse, som vi 
plejer at have ved synet af hinanden. Simone er høj og køn. [vores 
markeringer] (Bataille, 1999: 11). 
  
Da de to hovedkarakterer kører en tilfældig og uskyldig pige ned ved et uheld, 
beskriver fortælleren i præteritum, hvordan det blødende kød var både kvalmende 
og af stor skønhed, hvorefter han skifter til præsens og sammenligner følelsen med 
dén Simone og han får, når de ser på hinanden. Den første del er altså en beskrivelse 
af det fortalte jegs indre erfaring af den tilskadekomne pige, mens anden del er en 
direkte sammenligning med det fortællende jegs indre erfaring: Forholdet mellem 
fortælleren og Simone. Selvom der i første del fortælles retrospektivt, undlades en 
forklaring eller moralsk dom over hændelsen, selvom der endda skiftes til præsens. 
Den sidste helsætning, Simone er høj og køn, understreger den udeladte forklaring 
eller dom over det fortalte, da fortællingen straks skrider videre til en karakteristik af 
Simone. I stedet for at fremhæve en form for logik i den fortalte tids hændelser, 
fremhæver fortælleren altså i stedet den uforståelighed, som fortællingens 
begivenheder er præget af. Fortællerens position kommer desuden eksplicit til udtryk 
senere i fortællingen, da Marcelle dør: 
 
Med hensyn til dette, at Simone vovede at overpisse liget, ligesom af lede eller 
allerhøjst af irritation, viser det først og fremmest, hvor umuligt det var os at 
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forstå, hvad der skete, og dette er naturligvis lige så uforståeligt i dag som 
dengang. (ibid.: 67). 
  
Igen udelades der altså en forklaring de fortidige hændelser, og uforståeligheden 
understreges meget direkte. At hændelserne naturligvis er lige så uforståelige i 
fortællerens nutid som i hans datid understreger, hvordan fortælleren forholder sig 
afvisende over for en mulig (unaturlig) erkendelse. Fortælleren er ude af stand til, at 
implementere de fortidige hændelser i en rationel diskurs, og tilbage står disse 
hændelser, hvis kausalitet i sidste ende virker til at styres af en uforklarlig 
nødvendighed, som det eksplicit udtrykkes, da fortælleren forklarer Marcelles død: 
 
Jeg skal her indskrænke mig til at meddele, at Marcelle hængte sig efter en 
skæbnesvanger tildragelse […] hun kastede et blik på mig og forstod, at det var 
mig, hun kaldte Kardinalen, og da hun gav sig til at skrige, var der ingen 
anden udvej end at forlade værelset for at standse de fortvivlede lyde. 
[vores markeringer] (ibid.: 65). 
 
Fortælleren er ikke interesseret i at rationalisere, eller i Batailles forstand: at 
homogenisere de heterogene og grænseoverskridende hændelser. Selv når 
fortælleren viser tegn på moral og anger, føres læseren direkte tilbage til den 
uforståelige nødvendighed, som kendetegner fortællingens drivkraft: 
  
Selvom jeg har haft mareridt, selv om det er sket, at jeg i timevis har lukket mig 
inde i en kælder, fordi jeg netop tænkte på Marcelle, ville jeg dog være parat til at 
begynde forfra, og for eksempel duppe hendes hår og holde hendes hoved nedad i 
en wc-skål. (ibid.: 65). 
  
Måske ligger der i denne fremstillingsform en slet skjult henvisning til Sigmund 
Freuds opdagelse af det ubevidste. Det forekommer i hvert fald sådan, at det fortalte 
jeg drives til at handle, ikke ud fra rationelle grunde, men af en tvingende 
nødvendighed – en drift som den dissonante fortæller ikke har mulighed for at 
indsætte i en rationel diskurs. Fortællerforholdet peger da på, at vi har at gøre med 
en ikke-artikulerbar indre drift, som på trods af tid og distance aldrig helt lader sig 
forstå eller indfange i fornuftens sprog. Freuds begreb om det ubevidste indfinder sig 
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under det heterogene område i Batailles filosofi, og netop derfor giver det ikke 
mening at forsøge at forklare eller at gøre fornuft af fortællingens heterogene 
excesser. Kun gennem den indre erfaring, har man muligheden for et indblik i det 
heterogene (Bataille, 2001: 10). 
Fortællingens efterskrift: Sammenfald 
Indtil videre har vi kun beskæftiget os med selve Historien om øjet, men faktisk 
finder man efter selve fortællingens afslutning et kapitel, som hedder Anden del – 
Sammenfald. Fortællerforholdet skifter ret klart, og kapitlet agerer tilsyneladende 
som en metatekst eller kommentar til selve fortællingen. På den første side af kapitlet 
finder vi en lille notits eller paratekst6: Den følgende tekst er et posthumt fund og 
har altså aldrig figureret i Lord Auchs bog […] (Bataille, 1999: 108). Parateksten 
fortæller os altså, at Anden del – Sammenfald er et posthumt fund, som faktisk ikke 
oprindeligt var en del af den originale Historien om øjet7. Det efterlader læseren en 
smule splittet: Skal vi læse teksten som en del af værket Historien om øjet, eller 
nærmere som en paratekst, der står uden for selve værket? Kapitlets første afsnit 
forklarer tekstens formål, og det viser sig, at vi tydeligvis har at gøre med en anden 
fortællerinstans, end den vi møder i Første del – fortællingen: 
 
Mens jeg skrev denne til dels opdigtede fortælling, er jeg blevet slået af en række 
sammenfaldende omstændigheder, og da de forekommer mig indirekte at 
understrege meningen med det, jeg skrev, vil jeg her fremlægge dem. (ibid.: 109). 
 
Alt dette foranlediger læseren til at tro, at vi i Anden del har at gøre med et 1:1 
forhold mellem fortæller og forfatter (Bataille), dvs. et ukompliceret 
udsigelsesforhold mellem afsender og meddelelse. Idyllen varer dog ikke ved, for på 
en af siderne midt i Anden del mødes vi af endnu en paratekst i form af en tilføjet 
fodnote: 
 
                                                   
6 Paratekster omfatter alle tekster, som omgiver hovedteksten eller står i relation til denne. Det kunne 
eksempelvis være forordet, bogens bagsidetekst, anmeldelser og forfatterens bibliografi (Genette, 
1987). 
7 Da Georges Bataille udgav Historien om øjet i 1928, var det under pseudonymet Lord Auch.   
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Disse detaljer, som forfatteren præsenterer som autentiske, og som fremstår på 
samme måde i et interview med Madeleine Chapsal i L’express, 1961, blev straks 
benægtet på det kraftigste af hans bror, Martial Bataille. – Vi kan i øvrigt tilføje, 
at Bataille gennemgik en psykoanalyse i 1926-27 hos dr. A. Borel. O.a. (ibid.: 113) 
 
Batailles bror benægter altså sandheden af indholdet i Andel del, og det komplicerer 
igen udsigelsesforholdet. Desuden kan man hæfte sig ved, at afsenderen af citatet 
ovenfor (formodentligt oversætteren og tilrettelæggeren) vælger at tilføje 
informationen omkring Georges Batailles psykoanalyse. Andel del bærer nemlig helt 
klart præg af psykoanalyse, og det er som om at informationen i parateksten prøver 
at fastslå Anden del som selve produktet af denne psykoanalytiske udredning af 
Bataille. Hvorvidt teksten er sand eller usand, og hvorvidt Bataille havde ønsket den 
trykt i sammenhæng med selve fortællingen, er det os umuligt at finde svar på, og det 
er så vidt også uden betydning for selve analysen. Vi vil herunder forsøge at svare på, 
hvilken betydning og funktion Anden del har for det samlede værk Historien om øjet. 
  
Frits Andersen, lektor ved institut for Kommunikation og kultur på Aarhus 
Universitet, har skrevet artiklen “GEORGES BATAILLES »HISTOIRE DE L’OEIL«. 
Et laboratorieforsøg.”, udgivet i tidsskriftet Passage (1986), og heri finder vi en 
meget brugbar opstilling af de forskellige narrative niveauer i Historien om øjet, som 
kan bruges til at forklare betydningen af Anden del. Andersen inddeler fortællingen i 
disse fire niveauer: 
 
A)    Fiktionens fiktionsplan (Første del: Fortællingen) 
B)    Fiktionens realplan i fortællerens nutid (Andel del: Sammenfald) 
C)    Fiktionens realplan i fortællerens fortid 
D)   Romanen ”Historien om øjet” A+B+C 
  
Hele romanens forløb kan deles op i separate sekvenser, der har forskellige status 
og ’tid’: fortællingen om øjet (A), der i romanen er en fiktiv bearbejdelse og 
tolkning af B-fortællerens sporadiske erindringsglimt fra en traumatisk fortid 
(C), og en afsluttende sekvens, der tilsyneladende etablerer og fortolker forholdet 
mellem fiktionens tegnplan (A) og dens referentplan (C) (Andersen, 1986: 35). 
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Når Andersen omtaler tekstsekvensen Anden del som fiktionens realplan i 
fortællerens nutid, skal det ikke forstås som den autentiske forfatters realplan, men 
netop blot et realplan i selve fiktionen, altså noget som udgiver sig for at være ikke-
konstrueret. Vi omtalte det tidligere som en metatekst, og det falder godt i trit med 
Andersens beskrivelse af Anden dels funktion: At etablere og fortolke forholdet 
mellem fiktionens tegnplan (A) og fiktionens realplan i fortællerens fortid (C). 
Sekvensen (B) bliver altså forklarende bindeled. Problemet er bare, at der aldrig 
virkelig forklares, men netop blot peges på en sammenhæng mellem to af fiktionens 
planer: 
 
I hvert fald er det billedet af disse hvide øjne under de nævnte omstændigheder, 
der for mig er direkte forbundet med billedet af æggene, og som forklarer den 
næsten helt regelmæssige opdukken af urin, hver gang der i fortællingen 
optræder øjne eller æg. (Bataille, 1999: 113). 
 
I dette eksempel påpeges æggenes allegoriske forhold til faderens øjne, men i 
virkeligheden forbliver denne allegori, selvom det kausale forhold påpeges, 
meningsløs for læseren. Andersen pointerer, hvordan sekvens Anden del (B), faktisk 
virker modsat læserforventningen: 
  
På dette niveau i B [Anden del], føjes der altså endnu en slørende 
interpretationssløjfe til A [Første del], idet læseren tilbydes en nøgle, en 
metatekst, der imidlertid også selv er decentreret og heterogen og derfor hverken 
formår at homogenisere A udfra dens stipulerede realfortid C; eller omvendt 
forklare C udfra A+B. Det bliver ikke muligt i læserens eller analytikerens sidste 
interpretationsled at opstille et homogent ’realt system over for et heterogent 
’fiktions’-system og afgøre hvilken del, der er produceret af eller symptom på 
hvilken. (Andersen, 1986: 42-43). 
  
Så hvordan skal eller kan man forstå Anden del (B), hvis den alligevel ikke i realiteten 
forklarer eller skaber sammenhæng mellem fortællingens andre dele? Måske er 
intentionen faktisk præcist, hvad vi ser som dens mangel: At vise en sammenhæng af 
mening, som bryder med rationalitetens ramme, og dermed lede læserens direkte ud 
over fornuftens grænser og ned i det heterogene afgrundsdyb. 
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Stil 
I det følgende afsnit, vil vi prøve at give en karakteristik af den skrivestil, vi finder i 
Historien om øjet. En karakteristik af tekstens stil kan selvfølgelig tage sig ud på flere 
forskellige måder, men vi har valgt at tage udgangspunkt i stilbegrebet, som det 
fremføres af Torben Jelsbak i antologien Litteratur. En introduktion til teori og 
analyse (2013).8 Her vil vi redegøre for forskellige stilistiske niveauer i teksten og 
deres relation til tekstens egen samtid. Vi tager udgangspunkt i denne passage fra 
Historien om øjet: 
 
Imidlertid oversvømmedes dette kaotiske og frastødende landskab i min fantasi 
glimtvis af en stribe lys og blod, hvilket skyldtes, at Marcelle ikke kunne få 
orgasme uden at tisse, overskylles, ikke af blod, men af en lys og for mig endda 
lysende urinstråle, derefter en frit sluppet og springende, sammenfaldende med 
en ekstatisk, overmenneskelig lykke. Det er ikke så mærkeligt, at de mest 
ørkenagtige og spedalske syner i en drøm blot er en tilskyndelse af denne art, en 
stadig venten på den totale nydelse, således som synet af det tomme vindues 
lysende hul, for eksempel, netop som Marcelle væltede om på gulvet og vædede 
det grænseløst. (Bataille, 1999, s. 41). 
  
Hvis vi starter med at kigge på sætningskonstruktionerne, hersker der ingen tvivl om, 
at vi i ovenstående eksempel har at gøre med en hypotaktisk og ret kompliceret 
opbygning af sætninger. Det er også tydeligt, at vi, selvom hypotaksen også 
kendetegner den traditionelle prosastil som den så ud før sidst i 1800-tallet, netop 
ikke har at gøre med en traditionel prosastil. Selvom teksten ikke gør brug af det, 
man kalder elliptisk syntaks9, kan det alligevel være svært at få noget meningsfuldt 
ud af teksten, fordi vi konstant afbrydes eller afledes af indskudte sætninger. 
Derudover er ingen autoritativt forklarende fortæller rigtigt til stede, og resultatet er 
en noget hæsblæsende tekst, der fremstår som et intenderet forsøg på at få læseren til 
at miste fodfæste, ligesom tekstens egen fortæller virker til, at miste fodfæste i sine 
associationer og metaforer. 
                                                   
8 Torben Jelsbak skriver i kapitlet Stil: Spørgsmålet om stil involverer en sproglig karakteristik af 
teksten, der inddrager ordvalg, billedsprog og retoriske kneb, sætningsstruktur, grafisk opsætning 
og andre elementer af betydning for tekstens særlige måde at skabe mening på. (Jelsbak, 2013: 117) 
9 [...] afkortede sætninger og sætningsemner står hektisk som løsrevne brokker ved siden af 
hinanden, omgivet af tankestreger og prikker. (Jelsbak, 2013: 123). 
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Selvom syntaksen, altså selve sætningsopbygningen, er meget syntetisk, er det faktisk 
ikke det, der springer en mest i øjnene, når man læser det. Det er derimod tekstens 
noget utraditionelle ordvalg. Der er på den ene side gjort brug af ord, som lægger sig 
inden for mystikken eller religionens referencerum: 
  
Glimtvis, lys, lysende, overmenneskelig, syner, drøm, ekstatisk, grænseløst 
  
Glimtvis, lys og lysende emmer af noget helligt, mens overmenneskelig ekspliciterer, 
at vi har at gøre med noget åndeligt eller religiøst. Ligeledes lægger ordene syner, 
drøm, ekstatisk og grænseløst sig til noget der transcenderer individet, noget mere 
vidtrækkende og ophøjet. Det andet referencerum, eller den diskurs, som også er til 
stede i teksten, træder overvejende frem i disse ord: 
  
Frastødende, blod, urinstråle, spedalske, orgasme, tisse 
  
Vi har her at gøre med ord, som klart beskriver mere verdslige fænomener. For det 
første har vi at gøre med det man kunne kalde kropsrealisme, fordi ord som blod, 
urinstråle, orgasme, tisse og spedalske jo er beskrivende for meget elementære 
kropslige fænomener - de har så at sige med kroppens materialitet at gøre. At noget 
er frastødende er også stærkt forbundet med kroppe, og de situationer vores kroppe 
indgår i. Det er eksempelvis svært at forestille sig noget guddommeligt eller ophøjet 
beskrevet som frastødende. Vi kan altså karakterisere ordvalget som bærende på to 
forskellige diskurser, og det særegne er her, at disse diskurser lader til at smelte 
sammen: 
  
Lysende urinstråle; spedalske syner; en frit sluppet og springende [urinstråle], 
sammenfaldende med en ekstatisk, overmenneskelig lykke; vædede det 
grænseløst [med urin] 
  
Sammenkoblingen af disse to forskellige referencerum skaber, efter vores opfattelse, 
også en transformation af det, vi benævner som kropsrealismen, fordi det sættes i 
samspil med de mere ophøjede religiøse referencer. Torben Jelsbak skriver, i 
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forlængelse af den russiske litteraturforsker Mikhail Bakhtin, om kropsrealisme som 
stilart: 
 
Kropsrealismen er hos Bakhtin udtryk for en stilholdning, som implicerer en hel 
menneske- og verdensopfattelse, hvor mennesket ses som et verdsligt og komisk 
væsen, som via sine kropsåbninger træder i relation til andre og verden i 
forskellige former for udveksling, fortæring, besørgelse, sex, slagsmål og død. 
(Jelsbak, 2013: 126). 
  
I Historien om øjet træder karaktererne også i høj grad i relation til hinanden og 
verden gennem kroppen – besørgelsen, volden og det seksuelle. Men til forskel fra 
den kropsrealisme Bakhtin taler om, er mennesket i denne tekst ikke reduceret til et 
verdsligt, lavt eller komisk væsen, men nærmere som en del af noget ophøjet eller 
guddommeligt. Det abjekte løftes, via spændingsforholdet mellem det lave og det 
høje, ud af det groteske eller komiske og bliver tildelt en højere eller dybere mening. 
Tisset bliver lysende, ja nærmest guddommeligt, og det guddommelige er ikke til at 
grine af.  
  
Hvordan hænger dette sammen med Batailles filosofi? Det gør det, fordi der via den 
poetiske funktion10 fokuseres på selve meddelelsen. Ved at sammenkæde to vidt 
forskellige semantiske felter, får Bataille skabt et univers bestående af både det høje 
og det lave, som tilsammen udgør det heterogene eller det sakrale. Bataille fører os 
ikke blot ud i det heterogene område, hvor kroppens hengemte og erotiserede 
områder hersker – han lader det smelte sammen med det profane og ophøjede, så vi 
kan se, at det er en del af det samme. 
Surrealisme 
Batailles ven André Breton var hovedpioner for den teoretiske surrealisme, og det er 
næsten umuligt at forestille sig, at Batailles stil skulle være upåvirket af dette. Selvom 
man måske ikke kan sige, at Historien om øjet er et klassisk eksempel på litterær 
                                                   
10 Roman Jakobsen skelner mellem seks forskellige aspekter af sproget: afsender, modtager, kontakt, 
kode, kontekst og meddelelse. Jakobsen skriver: Indstillingen mod MEDDELELSEN som sådan, 
fokusering på meddelelsen for dens egen skyld, er sprogets POETISKE funktion. [...] Denne funktion 
understreger den fundamentale tvedeling mellem tegn og genstand ved at fremhæve tegnenes 
tingslighed (Jakobsen, 2001: 110) 
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surrealisme, er den ikke desto mindre skrevet i en tid domineret af denne stil/isme. 
Herunder vil vi, med udgangspunkt i endnu et teksteksempel, se på hvordan tekstens 
stil forholder sig til surrealismen. 
 
Jeg tror endda, at øjnene stod ud af hovedet på mig af rædsel, som var de 
erigerede; jeg så netop, i Simones hårede kusse, Marcelles blegblå øje, der 
betragtede mig, mens det græd tårer af urin. Striber af sperm i den dampende 
pels gav endelig dette måneøjes blik et strøg af utrøstelig forstemthed. (Bataille, 
1999: 105). 
  
Surrealisme kommer af det franske ord surréalisme og kan på dansk oversættes til 
noget i retning af ’over-virkelighed’ (DenStoreDanske - B). I billedkunsten kommer 
surrealismen til udtryk i malerier, som ganske vist er figurativt realistiske dvs., at 
man tydeligt kan se hvad de forestiller, men abstrakte i deres indhold og 
sammensætningen af dette. Et surrealistisk motiv er ikke nødvendigvis hævet over de 
fysiske love, som eksempelvis S. Dalís langbenede elefanter, men kan også 
transcendere virkeligheden ved blot at sammensætte forskellige elementer i en 
ukonventionel eller endog meget usædvanlig relation. Ovenstående citat er taget ud 
af en scene, hvor Simone putter et øje, som hun har befalet Sir Edmond at tage ud af 
øjenhulen på en nu død præst, op i sin kusse. Scenen er i sig selv realistisk og 
minutiøst beskrivende, men den fremtræder ikke sådan, fordi den bogstaveligt talt 
bryder med vores forestillingsevne. Det kan jo ske, at man slår en præst ihjel og 
snupper et øje, for derefter at putte det ind diverse kropsåbninger, men det er bare 
ikke normalt (eller lovligt for den sags skyld!). Øjet bliver metaforisk vakt til live igen, 
da fortælleren forveksler det med Marcelles, og det begynder at græde urin. Den 
realistiske beskrivelse blander sig altså med fortællerens indre syn, og det hele 
forekommer en smule mareridtsagtigt. Fortællingen er strengt taget realistisk, men 
den blander forskellige elementer (symboler, metaforer, objekter) på en sådan måde, 
at teksten på mange måder ender med at ligne et surrealistisk maleri. 
Billedsprog 
I følgende afsnit vil vi forsøge at give en karakteristik af de billedsproglige 
virkemidler, der gøres brug af i Historien om øjet. Inden for billedsproget skelnes der 
i litteraturteorien mellem det klassiske og det moderne sprog, hvor troper udgør den 
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retoriske del af billedsproget (Larsen - B, 2013: 96). I den moderne litteraturteori er 
det grundtanken at troper og billedsprog er ingredienser i sproget, som får os til at 
tænke, sanse og forstå verden på en ny måde (ibid.). Troper bruges således til at 
bryde med det bogstavelige eller konventionelle sprog, så nye forestillingsområder 
forbindes med en oprindelig betydning af et ord (ibid.: 95). Historien om øjet 
omfatter forskellige billedsproglige udtryk, som kan inddeles i forskellige 
litteraturteoretiske begreber. I fortællingen er det ikke kun indholdet, men i lige så 
høj grad måden det er udtrykt på, der er bemærkelsesværdigt. Annemette Hejlsted, 
der er forfatter til værket Fiktionens genre. Teori og analyse, hævder, at de 
billedsproglige udtryks vigtigste rolle ikke er deres egenskab til at producere 
stemning, oplevelse eller følelse, men derimod at de er i stand til at skabe et 
betydningsoverskud, altså en betydning som ikke kan udtrykkes på anden vis 
(Hejlsted, 2012: 137). 
 
Peter Stein Larsen påpeger i sit kapitel om troper i Litteratur: introduktion til teori 
og analyse, at man kan inddele billedsproget i to hovedstrømninger inden for 
moderne digtning: Enhedssøgende - og dissonantisk billedsprog (Larsen - B, 2013: 
96). Et dissonantisk billedsprog karakteriseres som en måde, hvorpå billedsproget 
udformes som et poetisk, stemningsfuldt billede. Larsen gør endvidere opmærksom 
på særligt surrealismens brug af en poetisk billeddannelse (ibid.: 97). Om det 
dissonantiske billedsprog formulerer den engelske retoriker I. A. Richards:  
 
At sammenligne to objekter, der er så forskellige fra hinanden som muligt, eller 
sammensætte dem i en pludselig og slående betragtning, er poesiens fornemste 
opgave (ibid.).  
 
Grundtanken i Richards teori omfatter en sammensmeltning af - og en interaktion 
mellem -  et realplan og et billedplan. Her er det væsentlige at få indsigt i objekter, 
der sammensættes, så nye forskellige betydningssfærer konfronteres og derpå skaber 
en ny ikke-før-realiseret betydning (ibid.: 98). Det er altså i mødet mellem real- og 
billedplan, det poetiske billede opstår. Et eksempel fra Historien om øjet hvori der 
sker en sammenkobling mellem real- og billedplan, lyder som følger: 
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Jeg strakte mig i græsset med hovedet hvilende på en stor, flad sten og øjnene 
rettet mod mælkevejen lige over mig, denne mærkelige lysning af 
stjernesperm og himmelsk urin midt i den kraniehvælving, stjernebilledernes 
kreds dannede: denne gabende spalte midt i himlen, tilsyneladende bestående 
af ammoniakdampe, der var begyndt at lyse i det umådelige rum – i det 
tomme rum, de meningsløst flænger som et hanegal midt i stilheden – et æg, 
et brustent øje, eller mit eget kranium, blændet og tungt støttet mod stenen, 
var dens symmetriske billeder, sendt tilbage mod uendeligheden (Bataille, 
1999: 63-64). 
 
I eksemplet er det tydeligt, at der brydes med det konventionelle sprog, idet Bataille 
sammensætter ord, der kan karakteriseres som modsætninger. Her er det mødet 
mellem det kosmiske og universelle og det jordligt korporale, der skaber en ny 
betydning. Dermed dannes en sammenhæng mellem det nærmeste ved mennesket 
(det fysiske plan) og det fjerneste fra samme (det universelle plan). Bataille 
overskrider altså den konventionelle betydning af hvert enkelt ord, idet han eksplicit 
sammensætter noget universelt og kosmologisk med menneskets kropslige 
udsondringer. Vi opnår som læsere en ny ikke-før-realiseret betydning, fordi vi får 
sammenkoblet ordet stjerne med ordet sperm, der giver læseren et anderledes 
poetisk billede af, hvordan fortælleren oplever og visualiserer sin astrale oplevelse. 
Dermed gives stjernehimlen tolkningsmuligheder. I eksemplet ses dissonansen 
mellem realplanet som den smukke, uendelige stjernehimmel, der leder tankerne 
hen på et harmonisk univers, og billedplanet som den lettere abjekte og kropslige 
verden, der i mødet med realplanet kan virke ganske makabert, absurd og 
grænseoverskridende. Realplanet er bestående af ord som:  
 
mælkevejen, lysning, himmelsk, stjernebilledernes kreds 
 
Modsat er ordene fra billedplanet bestående af: 
 
(stjerne)sperm, urin, kraniehvælving, ammoniakdampe 
 
Denne sammenkobling af planer, kan ses som et forsøg på at sammensmelte 
heterogene elementer, som tilhører henholdsvis det lave, nære og abjekte og det 
mere ophøjede, fjerne og storladne. Ligeledes kan man argumentere for, at det 
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konventionelle billede af stjernehimlen tilintetgøres, idet billedplanets ord forbindes 
med kønsorganernes udsondringer, og kraniets reference til hovedets skelet, som 
ofte repræsenterer døden. Denne sammensætning af de det fjerne og ophøjede med 
det nære og abjekte vidner om, at Bataille udfordrer det konventionelle sprog og 
tilfører billedsproget et surrealistisk præg. 
Metaforer og objekter 
Som nævnt ovenfor, udgør troper en vigtig del af den moderne litteratur og er således 
medvirkende til, at sproget danner nye poetiske billeder for læseren. Nedenfor vil vi 
forsøge at give en karakteristik af, hvordan Bataille gør brug af det digteriske sprog i 
form af metaforen, da denne spiller en væsentlig rolle i Historien om øjet. Vi vil i det 
følgende tage udgangspunkt i samme teksteksempel som anvendt ovenfor. 
Teksteksemplet viser, hvordan sproget er præget af mange metaforer. 
 
Jeg strakte mig i græsset med hovedet hvilende på en stor, flad sten og øjnene 
rettet mod mælkevejen lige over mig, denne mærkelige lysning af stjernesperm 
og himmelsk urin midt i den kraniehvælving, stjernebilledernes kreds 
dannede: denne gabende spalte midt i himlen, tilsyneladende bestående af 
ammoniakdampe, der var begyndt at lyse i det umådelige rum […] [vores 
markering] (Bataille, 1999: 63-64). 
 
Denne frase udgøres af sætninger, der alle refererer til substantivet mælkevejen, og 
kan således forstås som fortællerens indre oplevelse af denne. Man kan næsten 
fristes til at sige, at hele konstruktionen, startende fra denne mærkelige lysning […], 
er én stor metafor. I hvert tilfælde er der her tale om en kombineret metafor 
(Hejlsted, 2012: 138), der består af flere mindre metaforer, som alle bidrager til en 
ny, billedsproglig forståelse af mælkevejen: lysning af stjernesperm; himmelsk urin 
midt i den kraniehvælving; denne gabende spalte; tilsyneladende bestående af 
ammoniakdampe. I sætningen [...] denne gabende spalte midt i himlen, 
tilsyneladende bestående af ammoniakdampe, refererer spalte til mælkevejens 
visuelle form, som den dannes på himlen. Ordet kan dog imidlertid også være en 
reference til udtrykket, som det bruges om det kvindelige kønsorgan. Især taget i 
betragtning af, at den er bestående af ammoniakdampe, som kan forbindes med det 
stof, der udskilles fra menneskets krop, når det urinerer. Derudover bruges ordet 
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spalte flere gange om det kvindelige kønsorgan i fortællingen: Jeg lagde nu ægget 
lige over røvhullet, og hun forlystede sig behændigt med at få det til at vugge i den 
dybe spalte mellem lårene. (Bataille, 1999: 17). 
 
Sammenligningen og sammensætningen af objekter er en vigtig del af 
handlingsforløbet i Historien om øjet. Øjet bliver erstattet af andre objekter såsom 
ægget og tyretestiklen, som alle spiller en vigtig rolle for hovedpersonernes begær og 
for deres seksuelle udskejelser. I Roland Barthes læsning af Historien om øjet 
fremgår det, at historien ikke blot omhandler forholdet mellem det unge par, Simone 
og fortælleren, men at der derimod først og fremmest er tale om en fortælling om et 
objekt (Barthes, 1999: 159). I nedenstående teksteksempel bliver læseren 
introduceret til nogle af de objekter, som fortællingen kredser om gennem hele 
handlingsforløbet, æg og øjne: 
 
[…] – et æg, et brustent øje, eller mit eget kranium, blændet og tungt støttet mod 
stenen, var dens symmetriske billeder, sendt tilbage mod uendeligheden 
(Bataille, 1999: 64).  
 
I dette eksempel ser man fortællerens kobling mellem ægget og øjet, da han lader 
begge objekter føre tilbage til kraniet. Igennem hele novellen kredser de om denne 
sammenkobling af øjne og æg, hvor Simone for eksempel via ordspil bytter om på 
deres funktioner: [...] snart ‘afskalle et øje’ snart ‘stikke et æg ud’ [...] (ibid.: 50), eller 
når Simone svarer på spørgsmålet om, hvad hun associerer med ordet tisse: 
 
ridse, øjnene, med en ragekniv, noget rødt, solen. Og et æg? Et kalveøje, på grund 
af hovedets farve (kalvehoved) og også, at æggehvide er det hvide i øjet, 
æggeblommen er pupillen (ibid.). 
 
I eksemplet fremgår det tydeligt, hvordan Simone forbinder en masse forskellige 
objekter til ordet tisse. Idet vi bliver introduceret til så mange forskellige objekter på 
én og samme tid, der alle kan associeres tilbage til ordet tisse, opstår nye 
betydninger, der er med til at skabe en ny forståelse af hvert enkelt objekt. Her bliver 
objekterne øje og æg igen koblet sammen, ved at Simone fastslår at æggehvide er det 
hvide i øjet, æggeblommen er pupillen. Forskellige dele af ægget bliver her 
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identificeret som dele af øjet. På denne måde bliver der igennem hele fortællingen 
insisteret på denne kobling.  
 
Et andet eksempel på denne kobling mellem æg og øjne ses i kirken, efter at 
hovedpersonerne har dræbt præsten. Denne begivenhed kan ses som deres 
endegyldige svar eller mål, og det fremhæves af fortælleren i midten af bogen, hvor 
fortælleren forklarer, at han og Simone ikke længere taler om æg. Herefter referer 
han til fortællingens slutning: 
 
Som det i øvrigt vil fremgå af denne fortællings slutning skulle denne spørgen 
ikke forblive ubesvaret for altid, og fremfor alt, dette uventede svar er nødvendigt 
for forståelsen af det umådelige tomrum, der åbnede sig foran os uden vores 
vidende i løbet af vores ejendommelige forlystelser med æggene. (ibid.: 52). 
 
Hvis man ser på den afsluttende begivenhed, bliver der lavet en tydelig 
sammenkobling mellem disse to objekter. Ægget og øjet er altså i Simones optik det 
samme: 
 
”Kan du se det øje?” spurgte hun mig. 
“Ja, hvad med det?” 
“Det er et æg,” afgjorde hun med stor ligefremhed. (ibid.: 103) 
 
Hovedpersonerne starter med at bruge ægget i deres seksuelle handlinger: 
 
[...] vi spiste hver et af de varme æg med salt; der var tre tilbage, som jeg blidt 
kærtegnede min venindes krop med, idet jeg lod dem glide ind mellem hendes 
balder og mellem lårene [...]. (ibid.: 51). 
 
Og de ender til sidst ud med at bruge øjet: “Læg det op i røven på mig, Sir Edmond,” 
råbte Simone. Og Sir Edmond lod forsigtigt øjet glide ind mellem balderne. (ibid.: 
104). Igennem Historien om øjet ser man altså øjets vandring hen imod andre 
objekter, og dermed også mod andre egenskaber eller funktioner end det primære at 
se (Barthes, 1999: 160). Alle disse erstatningsobjekter som øjet varieres gennem, er 
forbundet med øjet via deres ligheder: de er alle runde, men bærer forskellige navne. 
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De fremstilles som bærende på den samme identitet, eksempelvis: æggehvide er det 
hvide i øjet, æggeblommen er pupillen (Bataille, 1999: 50). Øje-metaforen ses 
igennem fortællingen i forskellige variationer. Først bliver der altså dannet en 
kobling mellem øjet og ægget, som tilsyneladende må være forbundet via deres 
ligheder: de har på fransk en fælles ordlyd (oiel og oeuf) og er begge runde og hvide. 
Disse egenskaber tillader her en metaforisk udvidelse (Barthes, 1999: 161). Kattens 
mælketallerken, som vi møder i første kapitel, er hvid og dette leder tilbage til ægget 
og øjets farve. Testiklerne, der bliver serveret for Simone, bliver beskrevet som: 
kirtler på størrelse med et æg og af samme form, perlemorshvide og let rødmende 
af blod nøjagtigt som øjeæblet (Bataille, 1999: 78) og skaber dermed sammenhæng 
mellem æg og øje. På denne måde kan man se en vandring af øjet igennem hele 
historien via den skabte forbindelse med de andre objekter. 
 
En anden metaforkæde i historien består af alle væskerne: tårer, mælk, æggeblomme, 
sperm og urin (Barthes, 1999: 162), som i fortællingen bliver billedligt forbundet med 
øjet, ægget og testiklerne. Et eksempel på denne kobling ses lidt efter Simones styrt, 
hvor de befinder sig hjemme hos hende: 
 
[…] at et halvt fortæret æg med ét blev fyldt med vand og med en slubrende lyd 
led skibbrud for øjnene af os; denne tildragelse var for Simone så betydningsfuld, 
at hun strakte sig og nød en lang orgasme, mens hun så at sige inddrak mit 
venstre øje med læberne: derefter satte hun sig op på sædet, uden at slippe dette 
øje, som hun således sugede af så stædigt, som var det et bryst, trak med et 
kraftigt ryk mit hoved til sig og tissede i en strid og larmende stråle på de sejlende 
æg, idet hun tilfredsstillede sig helt. (Bataille, 1999: 49). 
 
I dette eksempel bliver der altså skabt en sammenhæng eller forbindelse mellem 
ægget i toilettet, fortællerens øje, som Simone sutter på, og hendes tis, som hun 
rammer æggene i toilettet med. Et andet aspekt i denne passage er, at selve øjet får 
en karakter eller egenskab via formuleringerne [...] inddrak mit venstre øje [...] og 
[...] dette øje, som hun således sugede af så stædigt [...], som bliver forbundet med 
noget væskende. På denne måde bliver disse to metaforkæder koblet sammen. 
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Hvis vi tager et blik på Ferdinand De Saussures tegnbegreb, som opdeler tegnet i to 
størrelser, har vi lydbilledet (udtrykket, det betegnende), som han kalder for 
signifiant’en overfor forestillingen (indholdet, det betegnede), som han kalder 
signifie’en (Grambye et al., 1980: 67). Metaforkæderne kan betegnes som signifiant-
kæder, hvor alle disse signifianter henviser til hinanden. Det der så er humlen ved 
disse signifiant-kæder er spørgsmålet om, hvorvidt de henviser til en bestemt eller 
stabil signifié eller ikke (Barthes, 1999: 163). Man kan altså se, at der igennem 
objekternes transformation med hinanden, skabes en sammenhæng gennem 
fortællingen, som dog ikke kan rationaliseres for læseren. Objekterne skal 
tilsyneladende skabe en mening gennem hele handlingsforløbet, men denne mening 
forbliver uforløst; den kommer ganske enkelt aldrig til læseren, da man ikke ved 
hvad signifie’en er for alle disse signifiant-kæder. Det er dog sikkert, at objekterne er 
symboler, der alle vækker et begær i både fortælleren og Simone. 
 
Hvis man tilslut ser på fortællerens udsagn: For andre forekommer universet 
anstændigt, thi anstændige mennesker er kastrerede i øjnene. (Bataille, 1999: 64), 
kunne man tolke dette, som fortællerens kritik af måden, hvorpå anstændige 
mennesker ser på verden. At man tillægger alle signifianter en bestemt og fastlåst 
signifie, i stedet for at se på verden, og de iboende tegn, på nye måder. 
Batailles teorier som fortolkningsramme 
Batailles forståelse af død og erotik i Historien om øjet 
I Historien om øjet spiller døden og forholdet mellem det homogene og heterogene 
en central rolle (Hegarty, 2000: 117). Det gør det også for Bataille i hans ikke-fiktive 
værker. I løbet af fortællingen dør fire mennesker omkring hovedpersonerne. Vi vil 
her belyse dele af Batailles filosofi, som den kommer til udtryk ved de to første 
dødsfald. 
 
Den allerførste som dør, er en smuk, ung pige som fortælleren og Simone ved et 
uheld vælter af cyklen, mens de kører bil i høj fart. Hendes hals rives næsten midt 
over. Parret holder ind til siden et par meter længere fremme uden at stige ud, 
opslugt af at se hende ligge død. (Bataille, 1999: 11). Det beskrives, hvordan synet af 
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det blødende kød både virker frastødende og smukt for dem. Ydermere 
sammenlignes det med selv samme følelse, som opstår hos det unge par, når de ser 
på hinanden. 
 
For Bataille findes ikke en enkelt fyldestgørende definition af erotik, men han skriver 
en sætning, som han føler udtrykker erotikkens mening på bedste vis: Om erotikken 
kan det siges, at den er en bekræftelse af livet helt ind i døden (Bataille, 2001: 14). 
I erotik er livet og døden altså på spil samtidigt. Døden er til stede i form af at 
‘glemme sig selv’ eller opløses i sin egen væren. Det aspekt er essentielt for at kunne 
live life to the full (Hegarty, 2000: 106). Det kontinuerlige, sakrale eller heterogene 
som man, gennem erotik, kan opnå midlertidige indblik i, bliver et af livets 
højdepunkter. Det største er at miste sig selv som individ, heri i dødsaspektet i erotik.  
 
Med episoden viser Bataille sit syn på, hvordan døden er smuk og fascinerende 
samtidigt med at være frastødende, idet parret bliver på afstand. Pigens død 
bekræfter deres liv, de stopper op, og derfor er situationen potentielt erotisk efter 
Batailles definition. 
 
Den anden person som mister livet er parrets fælles fascination, Marcelle (Bataille, 
1999: 65-67). Hun hænger sig selv i det selvsamme skab, hvor hun tidligere i 
fortællingen mistede sin forstand (ibid.: 22-23). Fortælleren skærer rebet over og 
lægger hende på gulvet. Han har erektion, hvilket resulterer i, at han og Simone 
ender med at lægge sig ved siden af liget, hvor de har sex for første gang. Simone 
mister sin mødom ved siden af liget (ibid.: 66). 
 
Når Bataille beskriver, at Simone mister sin mødom ved siden af et lig, kan det være 
for at understrege hans tanker om naturen. For Bataille er det vigtigste ved naturen 
dens cyklus med død som den livsskabende faktor, i kraft af de nærende 
forrådnelsesprocesser vi som mennesker skræmmes og frastødes af, men som i 
princippet er helt naturlige. Når nogen eller noget dør, er det for at give plads til nyt 
liv, og det gøres uden problematik. Det er en central pointe. Derfor er menneskets 
holdning til livet og døden, i princippet afvisende overfor naturen, når individer som 
udgangspunkt stræber efter at vare ved. Han forklarer afvisningenen af naturens 
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cyklus således: Mennesket har villet betvinge naturen, eller har troet, at det betvang 
den, ved alment at møde den med forbudets afvisning. (Bataille, 2001: 78). 
  
Naturen forestår i et endeløst spild, i og med alting dør: Seksualiteten og døden er 
blot højdepunkter i en fest, som naturen fejrer med den uudtømmelige 
mangfoldighed af levende væsener (ibid.: 71-72). Gennem seksuel formering 
opretholdes derfor både døden og livet – sammen med muligheden for 
diskontinuerte mennesker til at søge mod det kontinuerlige. Når Simone mister sin 
mødom ved siden af et lig, er naturens cyklus til stede i samme rum.     
                 
Efter parret har haft sex, rejser Simone sig og urinerer den afdøde Marcelle i ansigtet. 
Det gør hun af mangel på forståelse af og frustration over døden og den ’nye’ 
Marcelle. Både Simone og fortælleren følte et ejerforhold over Marcelle. De 
forventninger de havde til hende som levende kunne nu ikke længere indfries, da et 
lig unægteligt har andre egenskaber end et levende individ. Marcelle kan ikke 
længere bekræfte parret. Hun blinker ikke engang, når hun tisses i øjet (Bataille, 
1999: 66-67). 
 
Diskursen omkring døden er, ifølge Bataille, indhyllet i negative billeder og 
forkastelser. Døden er for ham en naturlig del af livet. Bataille forklarer, hvordan 
døden og den forrådnelse som medfølger er årsagen til den opfattelse som; 
 
[...] vi har dannet os om naturen, den onde natur, den skammelige natur: 
forrådnelsen sammenfattede denne verden, som vi er kommet af, og som vi 
vender tilbage til [...]. (ibid.: 66). 
Bataille argumenterer for, hvordan et lig, for de overlevende, med det samme bliver 
mærket med tegnet intet. Men det er ikke intet. Det er en objektiv genstand, et lig 
som du kan forvente noget andet af, end du kunne af det levende menneske. 
Forventningerne du havde til mennesket opløses dermed i liget, det bliver så at sige 
værre end intet, i og med forventningerne ikke kan indfries, og frustration opstår. Vi 
vil som mennesker ikke acceptere den naturlige død (Bataille, 2001: 66). Det er dét, 
som kommer til udtryk gennem Simones handling, og gennem de følelser som 
beskrives som årsagen til hendes handlinger i situationen: 
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Simone rejste sig og betragtede liget. Marcelle var blevet en vildt fremmed 
person, [...] hun begyndte at svine liget til, der lå foran hende og irriterede hende 
stærkt, som om det var hende utåleligt, at dette væsen, der lignede hende selv, 
ikke længere kunne mærke hende. (Bataille, 1999: 66). 
 
Fortælleren i novellen forklarer, hvordan de alle tre er helt rolige, og at det medfører 
en øget absurditet i situationen omkring Marcelles død. Det medfører for fortælleren 
at han: 
 
[...] således kom nærmere den døde Marcelle, end jeg havde været den levende, 
for så vidt det er den absurde væren, der bestemmer suverænt, sådan som jeg 
forestiller mig. (ibid.: 66-67). 
 
Fortælleren har altså en idé om, hvad der styrer ham og verdenen omkring ham. Det 
er den absurde væren, der ikke kan rationaliseres eller forstås til fulde. Den er i sin 
kerne heterogen og bygger ikke på fornuftige grundlag, som de fleste mennesker 
ellers ser som verdens essentielle byggesten. 
 
Fortælleren uddyber, hvordan ingen af hændelserne kunne reduceres til den gængse 
målestok (ibid.: 67). Fortælleren føler altså i situationen, at de tre er placeret i en 
anden verden. Denne anden verden står uden for det sanselige og er et sted, hvor 
handlinger ingen betydning har [...] (ibid.). 
 
I situationen eksisterer alle komponenterne for, at erotik kan opstå, og et 
midlertidigt indblik i det kontinuerlige, kan derfor finde sted. Indblikket i det 
kontinuerlige er det hellige aspekt af erotik, og er samtidig dens vigtigste funktion, da 
det er det største, eller vigtigste, mennesket kan erfare. Det kan også forklares ved, at 
livet og legemet er dødeligt, men det er værens kontinuitet ikke (Bataille, 2001: 29). 
Derfor opleves en følelse af at være en del af noget større, og ude af kroppen-følelser 
kan opstå. De fysiske handlinger, sanseerfaringer eller omstændigheder bliver 
ligegyldige, og derfor er den gængse målestok uanvendelig. 
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Den tilstand som Bataille i sin filosofi beskriver som indblik i det kontinuerlige, 
falder godt i hak med beskrivelserne, fortælleren giver i situationen ved Marcelles 
død. Det understreger, at erotik kredser om noget ’helligt’, heterogent eller sakralt, 
som ikke kan reduceres til et individuelt plan eller erfares i den profane verden. 
Transgression og forbud i Historien om øjet 
Bataille definerer det samfund han oplevede i sin samtid således: 
 
Samfundet omfatter på en gang - eller successivt - den profane og den sakrale 
verden, som dets to komplementære former. Den profane verden er forbuddenes 
verden. Den sakrale verden åbner sig mod begrænsede overskridelser. (Bataille, 
2001: 79). 
 
Bataille forklarer i Erotikken, hvorfor han mener, et sådant samfund er 
problematisk; det som er genstand for et forbud er helligt, og der er i den profane del 
af samfundet opstillet forbud, som beskriver det sakrale negativt (ibid.). I sidste ende 
kan forbuddene omkring den sakrale verden beskrives som gudsfrygt, da guder 
inkarnerer det hellige. Ordet vælges, fordi vi tiltrækkes af og ærer, samtidig med at vi 
frygter det hellige og forbudte: Menneskene er på en gang underkastet to 
bevægelser: rædslens, der forkaster, og tiltrækningens, der styrer den fascinerede 
respekt (ibid.). Hvis frygten for det forbudte er gældende, vil de mennesker, der ikke 
overvinder frygten, sidde fast i den profane og homogene verden. Hvis man kan sætte 
sig ud over frygten for det forbudte, kan det forbudte blive genstand for fascination 
på grund af dets hellige aspekt, og med transgression kan indblikket i det 
kontinuerlige opstå. 
 
For at tydeliggøre relationen til transgression kan man sige, at forbuddene forkaster 
det hellige, men med tiltrækningens fascination ledes mennesker til overskridelse 
(ibid.: 81). Derfor forklarer Bataille også, at overskridelsen er ikke benægtelsen af 
forbudet, den sætter sig ud over forbuddet og kompletterer det. (ibid.: 74). 
Transgressionen mellem den profane og sakrale verden, og det indblik som gives, 
ville altså ikke kunne opstå uden forbud og bevidstheden omkring dem. 
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I Historien om øjet kommer dette syn på samfundet til udtryk igennem karakterens 
overskridelser, og måden hvorpå de forholder sig til forbud. Parret er godt klar over, 
at deres hverdag bryder med forbud, både i deres forhold til loven, men også i deres 
seksuelle præferencer. De begår ulovligheder og fortælleren efterlader, sidste gang 
han er hjemme hos sine forældre, et brev med beskeden: Sørg venligst for, at politiet 
ikke eftersøger mig [...] (Bataille, 1999: 25). Parret vil have så lidt at gøre med den 
profane, homogene verden som muligt. Fortælleren flytter derfor ind hos Simone, 
hvis mor ingen autoritet har. Ydermere bestikker Simone tjenestefolkene til ikke at 
sige noget videre (ibid.: 27). Parret tager afstand fra den homogene verden, og derfor 
beskæftiger fortællingen sig også minimalt med den. 
 
Fortælleren beskriver dybdegående, hvordan han forkaster den profane verden og 
kun vil stræbe mod den sakrale. Han har fundet en sandhed og ser hvordan andre 
mennesker ikke har. Han begærer kun dét, som i den homogene verden betegnes 
som beskidt, da anstændige mennesker er kastrerede i øjnene (ibid.: 64).  
 
I nogle sammenhænge, som for parret i Historien om øjet, kan der opstå et kollektiv 
brud på forbuddet. Det vil medføre andre værdier for de involverede. Bataille 
forklarer, hvordan forbud og overskridelserne af dem ender med at have omfangsrig 
effekt på det sociale liv: 
 
Den organiserede overskridelse udgør sammen med forbudet et hele, som 
definerer det sociale liv. Overskridelsernes hyppighed - og regelmæssighed - 
svækker ikke i sig selv forbudets urørlige fasthed, men forbliver dets forventede 
fuldstændiggørelse [...] (Bataille, 2001: 76). 
 
Med en forståelse for forbuds betydning i hverdagslivet, er det vigtigt for Bataille at 
gøre opmærksom på, at ofte er overskridelsen af forbuddet underlagt lige så mange 
regler som forbuddet selv (ibid.: 77). 
 
Fortælleren og Simone har en klar ide om, hvordan deres overskridelser skal finde 
sted. De har sammen dannet fælles værdier. Det er især Simone, som har en klar ide 
om, hvordan tingene og omstændighederne skal være for at overskridelsen, for 
hende, bliver korrekt. Et godt eksempel er før tyrefægtningen. Sir Edmond har 
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forklaret, hvordan nogle amatørtoreros bestiller nystegte tyrenosser fra tyrene som 
dør i arenaen. Simone viser interesse for fænomenet og vil også selv have tyrenosser. 
Dog stiller hun betingelser som falder udenfor normen, hun vil nemlig have nosserne 
rå (Bataille, 1999: 73). Andre eksempler på regler omkring overskridelser er parrets 
lege og fascination af æg (ibid.: 17, 48) eller fantasierne om Marcelle (ibid.: 48). 
 
Når Bataille i hans fag- og skønlitteratur understreger, at overskridelser også er 
underlagt forbud og regler, er det for at tydeliggøre, at overskridelse ikke er lig 
personlig frihed (Bataille, 2001: 77). Det er derimod for at komme væk fra sin 
individualitet og nærmere noget større. Det er det sakrale, hellige og heterogene som 
begæres, og transgression er midlet. Derfor beskriver fortælleren også, at døden var 
den eneste mulige udgang for min erektion [...] (Bataille, 1999: 43). 
Konklusion 
I analysen af fortællingens kompositoriske opbygning af begivenheder samt 
tematiske og narratologiske begærsdynamikker fandt vi, at fortællingen er opbygget 
af en række begivenheder, som gentager de samme tematiske modsætningsforhold 
(fascination/afsky, rent/beskidt, anstændighed/uanstændighed, liv/død, 
homogenitet/heterogenitet, det hellige/det profane, kultur/natur), med skiftende 
motiver (Marcelle, tyrefægtning, præstemord). Fortællingens karakterer er i høj grad 
drevet af begær, som vi dog ikke eksplicit får forklaret. Sikkert er det dog, at begæret 
fører dem mod det heterogene via forskellige overskridelser af forbud, og at det 
undervejs projiceres på objekter (ægget, øjet, etc.) og inkarneres af Marcelle. 
Karakterernes begær bliver aldrig fuldt ud forløst, og de ender med at stikke til havs 
med kursen mod nye eventyr […] (Bataille, 1999: 106). Læseren begærer overblik, 
forklaring og en forløsning på karakterernes begær, men det forbliver uopfyldt. Dette 
læserbegær fastholdes gennem fortællingen via brugen af den hermeneutiske kode, 
der skaber en illusion om en større sammenhæng, som aldrig afsløres. Fortællingens 
slutning forener hermed karakter- og læserbegær, som løber sammen i en 
symmetrisk opdagelse af det umådelige tomrum, der åbnede sig foran os uden vores 
vidende […] (ibid.: 52). Hermed pointerer selve fortællingens opbygning, hvordan 
begær, både i Batailles filosofi og i psykoanalysen, karakteriseres ved dets egen 
umulighed. 
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Gennem en karakteristik af fortællingens personer, fandt vi blandt andet frem til, at 
Simone er den karakter, som driver fortælleren og andre karakterer fremad, i hendes 
uforfærdede jagt på nydelse. Simone, som næsten uanset omkostningerne, er parat 
til at bryde enhver samfundsnorm, inkarnerer på mange måder Batailles idé om det 
suveræne subjekt, som på umulig, men med nødvendighed, frigør sig fra 
rationalitetens tvang. Marcelle fungerer som objekt for fortællerens og Simones 
begær, og understøtter fortællingens tema i hendes overgang fra ren/uskyldig til 
skyldig/beskidt. Marcelles opløsning i vanvid underbygger desuden den angst, som 
ifølge Batailles filosofi er forbundet med transgression.  
 
Vi fandt endvidere frem til, at der i fortællingen opstår et modsætningsforhold 
mellem den ydre virkelighed, og den virkelighed hovedkaraktererne agerer i, som 
svarer til Batailles distinktion mellem det homo- og heterogene. Fortællingens ydre 
verden repræsenterer den homogene virkelighed og dens forbud, som karaktererne 
kan bryde og definere sig i modsætning til. Fortællingen demonstrerer altså, hvordan 
det heterogene område kun kan konstitueres i forhold til det homogene (og 
omvendt). 
  
I analysen af fortællerforhold bestemte vi fortælleren som en dissonant autodiegetisk 
fortæller med indre fokalisering. Fortælleren i Første del: Fortællingen er ikke en 
konventionel dissonant fortæller, fordi de fortidige hændelser ikke implementeres i 
en rationel diskurs, og i stedet fremhæves som uforståelige. Fortællerstilen er præget 
af indre erfaring, og er med til at farve det fortalte som ikke-artikulerbare drifter, der 
ikke lader sig opfange i fornuftens sprog, og denne stil lægger sig op af både 
psykoanalysens begreb om det ubevidste og Batailles egne teorier om det heterogene, 
som noget der kun lader sig indfange gennem indre erfaringer. I Anden del: 
Sammenfald ser vi en ny fortæller, eller en flyttet udsigelse om man vil, og kapitlet 
fungerer som en forklaring og fortolkning af forholdet mellem fiktionens tegnplan og 
fiktionens realplan i fortællerens nutid. Problemet ved Anden del: fortællingen er, at 
dens fortolkning ikke skaber mening eller sammenhæng for læseren, men blot 
tilbyder en mulig kausalitet mellem disse to planer. 
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Historien om øjet gør brug af den poetiske funktion i sproget, hvor der igennem en 
sammensmeltning af real- og billedplan skabes et indholdsmæssigt 
betydningsoverskud. Billedsproget kan betegnes som dissonantisk, fordi det lader 
semantiske modsætningsforhold eller paradigmer interagere og sammensmelte 
således, at ny betydning opstår. Med udgangspunkt i øjet dannes der i teksten en 
signifiant-kæde, bestående af metaforer, der alle henviser til hinanden og tilbage til 
øjet. Sagt på en anden måde foretager objektet øjet en metaforisk vandring ud i andre 
objekter, og på denne måde skabes kæder af signifianter, som alle kan ledes tilbage 
til øjet. Disse kæder af signifianter skaber en form for sammenhæng i fortællingen, 
fordi de kæder indholdet sammen på et sprogligt plan, men på samme tid er de med 
til at destabilisere forholdet mellem signifiant og signifié, og derfor kan man også 
kalde teksten for dekonstruktiv. Det efterlader læseren i et ambivalent stadie, hvor 
man på den ene side præsenteres for et net af ny betydning, samtidig med at de 
etablerede signifiéer opløses. Man kan måske ligefrem tale om, at Historien om øjet 
overskrider det homogene sprog, og fører læseren ind i en ikke rationaliserbar 
heterogen verden, hvor kroppens hengemte og erotiserede områder hersker – og 
lader det smelte sammen med både det profane og hellige, så vi kan se, at det er en 
del af det samme. 
 
Både i forhold til kompositionen, fortællerforhold, stil, billedsprog og mere 
overordnede fortolkning af Historien om øjet finder vi lighedspunkter med Georges 
Batailles filosofiske teorier, som kommer til udtryk i den fiktive fortælling i form af 
både motiv, temaer og sproglige effekter. Vi finder altså flere af Batailles teorier 
afspejlet og eksemplificeret i selve fortællingen, som også i sin helhed kan ses som en 
overskridelse af Batailles definition af det homogene område. 
Diskussion 
Utallige kunstnere, forfattere og filosoffer har skrevet både skøn- og faglitteratur. 
Her kan blandt mange nævnes Sartre, Kierkegaard og Camus. Hos Bataille ser vi, 
hvordan han behandler nogle af de samme problematikker og temaer i begge former 
for litteratur. Der skal her pointeres, at Historien om øjet udkom i 1928 og Erotikken 
i 1957, hvor også Literature and Evil bliver tilgængelig for offentligheden. Der er 
altså knap 30 år mellem udgivelserne. 
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Paradokset ved mening i det meningsløse 
Fortællinger giver læseren mulighed for at se tingene i et nyt lys. Der opstilles noget 
at forholde sig til, en fortællingens egen filosofi, så at sige. Fortællinger kan røre 
noget i os, de kan fortælle os noget på en måde, hvor budskabet eller moralen ikke 
cementeres hos læseren i form af saglig argumentation, men i stedet har fortællingen 
den egenskab, at den kan åbenbare livets mangfoldige sandhed: 
 
Det gælder mere eller mindre, at ethvert menneske er afhængigt af fortællinger, 
af romaner, der åbenbarer livets mangfoldige sandhed for det. Kun disse 
fortællinger, undertiden læst i ekstase, stiller det over for skæbnen. Vi må altså 
lidenskabeligt undersøge, hvad fortællinger kan være eller blive… (Brandt, 1999: 
149). 
 
Når man undersøger Historien om øjet må man da også siges at blive forbløffet over, 
hvad en sådan fortælling kan være. Historien er ikke blot usædvanlig i sig selv, men i 
mødet med Batailles filosofi bliver den også et billede på denne. Formidlingen af et 
budskab, en kritik eller et verdenssyn, kan komme til udtryk gennem skønlitteratur. 
Når fiktion kan være udtryk for et budskab, er det i princippet også gældende for 
faglitteratur. Faglitteraturens præmis består i, at en viden, som peger i en bestemt 
retning, gives videre.11 Virkemidlerne, eller måden hvorpå der formidles, er dog en af 
de største forskelle på genrerne. Faglitteraturen bygger på argumenter, ofte med 
udgangspunkt i en videnskabelig retning. Her er Bataille speciel, da hans 
videnskabelige tilgang bygger på den indre erfaring. Hans faglitteraturs argumenter  
opstår altså i det subjektive. De bygger ikke på facts eller anden verificerbar viden, 
men derimod hans egen fortolkning (af for eksempel historie i Erotikken og af 
litterære værker i Litterature and Evil). 
 
Simone og fortællerens heterogene univers er gennemsyret af de tanker, som Bataille 
knap 30 år efter Historien om øjet formulerer i Erotikken, som et ekko til novellen. 
Hvis man skulle give et bud på årsagen til Batailles interesse for det heterogene, som 
i øvrigt også kom til udtryk i hans privatliv (Hegarty, 2000: 5), kunne man inddrage 
                                                   
11 Dette er naturligvis ikke et forsøg på, at beskrive viden(skab) som sådan, men blot en overordnet 
pointe, der nævnes for at understrege en opposition til skønlitteratur. 
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nedenstående citat, hvor Per Aage Brandt i artiklen “Det umulige” er mere eller 
mindre inde på det: 
 
Men Bataille har af romantikerne (fra Sade til Baudelaire) lært én vigtig ting: 
homogeniteten er nok nødvendig og også iøjnefaldende, men det forhindrer den 
ikke i at være trist. Den er faktisk ludkedelig. (Brandt, 1999: 151). 
 
På trods af denne forståelse af det homogene, må man, som Brandt skriver (ibid.: 
154), ikke forveksle fortællingens betydning med en opfordring til at påtage sig 
Simones og fortællerens barnlige suverænitet og lade sig styre af begæret og dermed 
forkaste alt, der ikke overskrider. Tværtimod kan vi se fortællinger som en 
nødvendighed i form af en heterogen tærskel, hvor vi får afløb, når den homogene 
virkelighed bliver trist og ludkedelig - når det bliver uudholdeligt at være i 
restriktionerne, den almindelige høflige omgang og løgnene (ibid.: 149): 
 
Altså kender og udholder vi livet og verden gennem fortællinger. I disse 
fortællinger dukker det uudholdelige atter op, men som uudholdeligt for en helt 
anden. Fascinerende, nu, for de talende og lyttende, skrivende og læsende, fordi 
det end ikke er løgn, når det er fortælling, og dermed på en vis måde er sandt og 
kan sættes i forbindelse med det utilgængeligt sande: det dufter sandt, så at sige. 
(ibid.: 149-150). 
 
Qua hermeneutikken opstår der i det litterære en dybere betydning, da det ikke bare 
refererer til konteksten, som enhver pragmatisk tekst gør.12 Gennemgående kan man 
formentlig godt tillade sig at sige, at fortællinger vil omhandle menneskets forhold til 
verden. Dette er også tilfældet i Historien om øjet. For at kunne fortolke, må man 
nødvendigvis forstå fortællingens helhed, men hvad sker der så, når det 
hermeneutiske tog kører af sporet? Når fortællingen ikke udfyldes og den blot 
stopper brat og efterlader læseren uvis om lektien, vi skulle have lært. Så dannes der 
et potentiale for at se udover en skematisk, kategoriseret narratologi. Hvis man kan 
få øje på metaplanet, hvor fortællingens manglende mening danner et budskab 
(altså, der forekommer ikke altid en mening), bliver Historien om øjet, så at sige, 
                                                   
12 De følgende refleksioner er med inspiration fra Per Aage Brandts forelæsning på forfatterskolen den 
30. April 2013, som er tilgængelige på www.youtube.com (en udførlig henvisning vil fremgå af 
litteraturlisten). 
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meningsfuld. Vi er nået så langt, at Historien om øjet kan føre til en sådan 
eksistentiel erkendelse, men når vi i projektet forholder os hermeneutisk til 
fortællingen, er formålet, som det er med videnskab generelt, at generalisere og ikke 
blot at sige noget, der berører det individuelle plan. Står der noget i vejen for at 
konkludere at Historien om øjet og dens budskab (som fortolket af os) kan forstås i 
en bredere betydning? Både og, i og med, at der her er indlejret et paradoks hvorved, 
man drager mening ud af det, som forkaster mening. Altså en umulighed. Vores 
erfaring (historiens budskab) hviler på en præmis, som selve erfaringen forkaster. 
Denne umulighed bliver sand for os, da den viser at begærets tørst aldrig kan stilles. 
Generelt kan fortællinger åbne op for det umulige, det heterogene: 
 
De heterogene spor i det sprog, vi taler, kan være mere eller mindre tydelige 
(symptomer); i vores fortællinger bærer de hele dynamikken i de iscenesatte 
forløb. 
Et sådant forløb - en diegese - kaster et fortalt subjekt rundt mellem 
homogenitet og heterogenitet, sender det ud af værdierne, ud i fatale (radikalt 
ubegrundede) begivenhedsrækker, der skrives netop på disse spor, og gør det 
muligt at tale om(kring) det umulige. At tale i det umuliges sted, i det mindste. Vi 
lever, som Bataille skrev, på fortællinger. I vores “eget” umuliges sted kan vi 
fortælle og genfortælle. (ibid.: 155-156). 
 
Umuligheden og sandheden i Historien om øjet bliver et billede på noget større end 
hvad der vedrører karaktererne. Der efterlades et u-udfyldt rum i fortællingen. 
Historiens narratologi bliver hjem/ude/længere ude eller harmoni/kaos/stadig 
kaos. Hvor historien om øjet bliver virkelig sand, er når den konfronterer os med 
begærets aldrige afrunding, eller måske vigtigst af alt; at vores liv ikke når en 
destination, hvor harmoni derefter hersker i forstanden; de levede lykkeligt til deres 
dages ende. 
 
Eventyret leves indtil døden. Eventyret (livet) er fatalt og kommer aldrig videre end 
til der hvor horisontens forhåbninger stadig er - græsset er altid grønnere på den 
anden side. Sandheden - og pointen i Batailles novelle - er, at græsset altid er lige så 
gulligt som førhen, hvorend man befinder sig. Begæret mættes ikke. Paradoksalt nok 
kan det først, ifølge Bataille, mættes efter begærets subjekt opsluges af naturen, i 
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døden; den yderligste kontinuitet. Meningsløsheden er ikke som sådan en del af 
Batailles filosofi, men for at forstå Historien om øjets ideologi eller verdensbillede 
som et udkast til en decideret, formuleret fagfilosofi, er novellens manglende 
narratologiske sløjfe af stor betydning. Dette kan forstås ved at forestille sig, at en 
sidste del var skrevet ind i historien. En afrunding hvor Simone og fortælleren blev 
moralskt, juridisk eller på anden måde konfronteret med deres handlinger. I så fald 
ville samfundet, det homogene stå som opretholdt. Som retfærdigt og harmoniskt. 
 
I Historien om øjet er det eksistentielle aspekt på spil i og med, at vi befinder os ved 
den dybeste afgrund af individet, og fra denne afgrund springer begæret og lysterne 
frem. Heterogeniteten slår sprækker i homogenitetens pæne overflade, og Historien 
om øjet ville ikke have været den samme uden den valgte slutning: Den slutning som 
ikke er til stede - i normal narratologisk forstand. Mennesker vil gerne forstå 
fortællinger symbolskt på et højt og helligt abstraktionsniveau - på en meningsfuld 
måde. Men der hvor Historien om øjet befinder sig, er i det umiddelbare og i det 
irrationelle. Måske er det ikke meningen, at historien skal forstås, men vi kan ikke 
lade være med at tolke på den. Fortællingen transcenderer fornuften og fører os et 
sted hen, hvor meningsløsheden pludselig bliver meningen med det hele, og derfor er 
dette hermeneutiske projekt ikke andet end en kastreret læsning af Historien om 
øjet. 
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